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D ed i co  e s t a  no v a  co n qu i s t a  à  t od a  a  mi nh a  f amí l i a ,  po r  t od o  apo io  









H o je ,  v i vo  um a r ea l i d ad e  q ue  p a r ec i a  um so nh o ,  m as  fo i  p r ec i so  
m ui t o  e s fo r ço ,  de t e rmi n ação ,  p ac i ên c i a ,  p e r s eve r ança ,  o us ad i a  e  
m al eab i l i d ade  pa r a  ch ega r  a t é  aq u i ,  e  nad a  d i s so  eu  co ns egu i r i a  s oz i nh a .  
M in h a  e t e r n a  g r a t id ão  a  t o dos  aqu e l es  qu e  co l abo r a r am p a r a  q ue  es t e  
s on ho  p ud ess e  s e r  co n c re t i z ad o .  
A gr ad eço  a  D eu s  e  N os s a  Senh o r a ,  s oco r r o  p re s en te  n as  h o r as  d e  
an gú s t i a s ,  p o r  m e  p r o t ege r em com  su as  m ãos  e  s eu  man t o  s ag r ado .  
  À  mi nh a  o r i en t ad or a  Lav í n i a  qu e  com mu i t a  p ac i ên c i a  e  a t en ção ,  
d ed i cou  s eu  t em po  p a r a  m e  o r i en t a r  em  cad a  p as so  d e s t e  t r ab a l ho .  
  A gr ad eço  ao  m eu  es po so ,  com panh e i ro ,  Om ar ,  qu e  d e  tod a  fo rm a  
e s p ec i a l  e  c a r i nh osa  m e  d eu  f o r ça  e  co r agem ,  m e  apo i ando  n os  m om ento s  
d e  d i f i cu ld ad es  e  m e  en co ra j an do  a  s egu i r  s emp r e  em  f r en t e ,  q u ero  
ag r ad ece r  t amb ém m eus  f i l h os  M at h eus ,  Y as min  e  Ar th u r  ( m es mo  d en t ro  
d a  m in h a  b ar r i ga ) ,  q u e  em bo r a  n ão  t i v es sem con h ec im en to  d i s t o ,  m as  
i l um in a r am  d e  m ane i r a  mu i to  e sp ec i a l  o s  m eus  p en sam en t os  m e  l evand o  
a  s e r  fo r t e  e  n ão  d es i s t i r  de s s a  camin had a .  
A gr ad eço  d e  fo rm a  g r a t a  e  g r and io sa  m eus  pa i s  M ar cos  e  M ar i a  
A p a r ec id a ,  m eu s  m ai o r es  ex empl os .  O b r i gad a  p o r  cad a  in cen t iv o  e  
o r i en t ação ,  pe l as  o r ações  em m eu  fav o r ,  e  po r  t o da  a j ud a  com m eus  
f i l ho s .   
A o  m eu  i rm ão  D u du ,  po r  t od o  amo r  e  c a r i nh o .  Ao s  m eu s  avó s  Aní b a l  
e  M ar l i  p e lo  ap o io ,  i n cen t i vo  e  p e l a  mão  qu e  s em p re  es t en d i a  q u an do  eu  
p r ec i s av a .  A  mi nh a  e t e r n a  e  q u e r id a  vó  S yl v i a  ( i n  m emo r i an )  q u e  mesm o 
“ l á  d e  c im a”  z e lou  p or  mim .  Aos  meu s  s ob r i nh os ,  t i o s ,  t i a s ,  p r imo s ,  
s o gr os  e  cu nh ado s  qu e  s em p r e  es t i ve r a m p r es en t es  ou  a in d a  qu e  à  
d i s t ân c i a  a c r ed i t a ram  q u e  eu  s e r i a  c ap az .   
U m agr ad ec im en to  es p ec i a l  aos  m eus  t i o s  Ro gé r io  e  Már c i a  p e l a  
en o rm e con t r ib u i ção  na  mi nh a  v id a  p es so a l  e  p ro f i s s i on a l .   
A o s  meus  co mp anhe i ro s  d e  t r ab a l ho  na  U ni vag  e  do  P ro j e t o  Z i k a  
T an ga r á ,  em  es pec i a l  P a t r í c i a  Fer r e i r a ,  po r  t o do  ap o io  e  cu mp l i c i dad e .  
A o s  p ac i en t e s ,  q u e  s em  e s co lh e r ,  o  de s t in o  os  co l o co u  em  mi nh as  
m ãos ,  s u as  v i da s  aos  m eus  cu i d ad os  p a r a  s e r em f o n t e  do  m eu  
co nh ec i m en t o ,  a  c ad a  u m d e  vo cês  p o r  m e  f az e r em  m ai s  h um an a ,  h umi l d e  
e  p ro f i s s i on a l .  
O  m eu  m a i s  s i ncer o  o br i gad a  a  t odo s  qu e ,  m esmo  n ão  es t and o  
c i t ado s  aq u i ,  t an to  con t r i bu í ram p a r a  a  con c l us ão  d e s t a  e t ap a  e  p a r a  a  
Lau r a  q u e  s ou  h o j e .  
 
“Q u e  to do  o  m eu  s e r  l o uv e  ao  S enh or ,  e  qu e  eu  n ão  es qu eça  n en hum a  d as  
s u as  b ên çãos ”  S a lmo s  10 3 : 2  
 
    ( Q u as e )  M es t r e ,  La u r a  C as t e lo  Br an co  P in h e i ro  
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“T a lv ez  n ão  t en ha  co ns egu i do  f aze r  o  
m el ho r ,  m as  l u t e i  p a r a  q u e  o  m e lh or  f o s s e  
f e i t o .  N ão  s ou  o  que  d eve r i a  s e r ,  m as  g r aça s  
a  D eus ,  n ão  so u  o  qu e  e ra  an t es ” .  
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R ES U MO  
 
E s t a  d i s s e r t a ção  t em  com o ob j e t iv o  de s c r ev e r  a  ep i d emia  po r  Z i k a  v í r us  
( Z IK V )  em um a c i d ad e  b r as i l e i ra  de  méd i o  po r t e  a f e t ad a  d u r an t e  o  
p r im ei ro  s em es t re  d e  2 01 6 ,  com ênf a s e  so br e  os  e f e i t os  em recém -
n as c id os  ( R N) .  O  p r e s en t e  es t ud o  ca r ac t e r i zo u  um a amo s t r a  d e  b eb ês  
n a s c id os  n os  h os p i t a i s  d a  c i d ad e  d e  Tan ga r á  d a  S e r r a ,  no  an o  d e  20 16 ,  
a t r av é s  d e  q ues t i oná r io ,  m ed id as  an t rop om ét r i c a s ,  ex ame  d i s mo r fo l ó g i co  
e  neu ro ló g i co  es t ru t u r ad o .  T ra t a - s e  d e  um es tud o  t r ans ve r s a l  
o bs e r v ac io n a l ,  qu an t i t a t i v o  e  an a l í t i co .  1 44 0  c r i an ças  n a sce r am  no  
m un ic íp io  d e  T an gar á  d a  Se r r a  em 20 16 .  Os  c r i t é r i os  d e  i n c l us ão  ado t ado s  
f o r am  o s  s egu i n t es :  m ic r o ce f a l i a  com SC Z,  n a sc id os  v ivo s  ex p os to s  ao  
Z IK V  d u r an t e  a  f ase  i n t r au t e r in a  e  com  p e r ím e t r o  ce f á l i co  ( PC )  no rm al  
ao  n as c im en t o  e  com  PC  no rm al  e  s em ex po s i ção  ao  Z IK V .   S en do  as s im 
f o r am  av a l i ado s  141  b eb ês ,  o s  q ua i s  fo r am  d iv id i d as  em d o i s  g r up os :  um  
g r u p o  com po s to  por  4 1  R N s  ex p os t os  e  ou t r o  p o r  97  n ão  ex p os t os  ao  
Z IK V ,  d eno min ado s  con t r o l e .  Obs e r vo u - s e  um a p r ev a l ên c i a  d e  
m ic r o cef a l i a  co n gên i t a  em  4 .1 /1 00 0  ca s os ,  e  m e tad e  de s t e s  ( 2 /1 .0 0 0 )  
f o r am d i agn os t i c ado s  co m S í nd ro m e Co n gên i t a  po r  v í ru s  Z i k a .  M ães  com 
i d ad e  a t é  1 9  an os  ap r e s en t a r am 2 , 3  v eze s  m ai o r  ex pos i ção  ao  ZIK V  
q u an do  com p ar ad as  a  m ã es  co m i dade  r e f e r ênc i a  d e  20  a  35  an os .  Os  
n a s c id os  v iv os  com  co mp r im en t o  in fe r io r  a  do i s  s co r e s  z  ap r e sen t a r am  
ex po s i ção  ao  ZIK V  2 ,2  v ez es  m a io r  q u e  aq u e l es  com com pr im en to  
n o rm al ,  e s t e  r es u l t ad o  p od e  s e r  d ecor r en t e  d a  p ró p r i a  i n fecção  p o r  Z i k a .  
E m an á l i s e  mu l t i v a r i ad a ,  o s  b ebês  com h i s tó r i co  f ami l i a r  d e  
co ns an gu i n id ad e  ap r e s en t a r a m  um  qu a r t o  d e  ex p os i ção  ao  Z IK V .  E s t a  f o i  
a  ún i ca  v a r i áv e l  s i gn i f i c a t i v a .  N a  d e s c r i ç ão  c l ín i ca  d os  ca so s  d e  
m ic r o cef a l i a  po d e -s e  co n c lu i r  qu adr o  c l í n i co  co mp at ív e l  co m S C Z p or  
c r i t é r i os  c l í n i co - ep i d emi o l ó gi co .  Dev id o  ao  d es enh o  e  c a rac t e r í s t i c as  d a s  
m an i f es t açõ es  d a  do en ça ,  e s t e  es t ud o  ap r e sen t ou  l imi t ações  p a ra  e s t i ma r  
a  i n c id ên c i a  d e  in fecção  p o r  Z IK V ,  que  é  a f e t ad a  pe lo  v i és  d e  memó r i a  e  
g r av id ad e  do s  s i n t om as  ap r e sen t ados .  A ss i m como ,  a  e s t i m at i v a  d e  
o co r rên c i a  d e  a l t e raçõ es  mo r fo ló g i cas  e  n eu r o ló g i cas  nos  R N s  apó s  a  
i n fecção  p r é - n a t a l  f o i  r e a l i z ad a  a  p a r t i r  do  n as c im en to ,  a s  p e r d as  
ge s t ac i on a i s  não  f o r am av a l i ada s ,  im po ss ib i l i t and o  p r ev er  o  r e a l  i mp ac to  
d a  i n f ecção  s ob r e  as  an om al i a s  no  b ebê .  E s t as  s ão  l i mi t açõ es  comu ns  n as  
av a l i a çõ es  d o  p o t en c i a l  t e r a t o gên ico  n a  o co r r ên c i a  de  ano m al i as  
co n gên i t a s  e  f o r am l ev ad as  em co ns i d er ação  du r an te  a  an á l i s e  e  d i s cu ss ão  
d os  r es u l t ados .  
 
P al av r a s -ch av es :  ZIK V ,  mi c ro ce f a l i a ,  m a l fo r mação  co n gên i t a ,  s ín d rom e 
co n gên i t a  p o r  z i k a   
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A BST R AC T  
 
T h i s  d i s s e r t a t i o n  a i ms  t o  d es c r i b e  th e  Z i k a  v i r us  ( ZIK V )  ep i d emi c  i n  a  
m id s i z ed  Br az i l i an  c i t y  a f f ec t ed  d u r i n g  th e  f i r s t  h a l f  o f  20 16 ,  w i th  
em ph as i s  on  t he  e f f ec t s  o n  n ewb o rn s  ( N Bs) .  T h e  p r es en t  s tu d y 
ch a r ac t e r i z ed  a  s am pl e  o f  b ab ie s  bo r n  i n  t h e  ho sp i t a l s  o f  t h e  c i t y  o f  
T an ga r á  d a  S er r a ,  i n  t h e  yea r  2 0 1 6 ,  t h r ou gh  a  q u es t io nn a i r e ,  
an th ro p om et r i c  m eas u r es ,  d ys m o rp ho lo g i ca l  and  s t ru c tu red  n eu r o lo g i ca l  
ex amin a t io n .  I t  i s  an  o bs e rv a t io n a l ,  q u an t i t a t i v e  and  a n a l yt i c a l  c ro s s -
s ec t io n a l  s tu d y.  1 44 0  ch i ld r en  w e r e  bo r n  in  t h e  m un i c ipa l i t y  o f  T an ga r á  
d a  S er r a  i n  20 16 .  T h e  i n c l us i on  c r i t e r i a  ad op t ed  w e r e  t h e  fo l lo wi n g:  
m ic r o cep ha l y w i th  S C Z,  l i v e  b i r ths  ex pos ed  t o  ZIK V  d ur in g  t h e  
i n t r au t e r in e  ph as e  an d  wi th  no r ma l  c ep h a l i c  p e r i me t e r  a t  b i r t h  and  wi th  
n o rm al  P C  and  wi th ou t  ex p os ur e  to  Z IK V .  T hu s ,  14 1  b ab i es  w e re  
ev a lu a t ed ,  w h i ch  we r e  d iv id ed  i n  t w o  g r o u ps :  o n e  g r o up  w as  com po sed  
o f  4 1  ex po s ed  N Bs  an d  an o t he r  g r ou p  o f  9 7  no n - ex po s ed  to  ZIK V ,  
co ns id e r ed  con t r o l .  T h e  p r ev a l en ce  o f  con gen i t a l  mi c r o ceph a l y w as  
o bs e r v ed  in  4 .1  /  10 0 0  cas e s ,  h a l f  o f  t h em wi t h  d i agn os i s  o f  Co n gen i t a l  
Z i k a  S yn d r o m e .  Mot h er s  up  to  19  yea r s  o f  age  p r e s en t ed  2 .3  t i mes  h i gh e r  
ex po su r e  to  ZIK V  w h en  comp ar ed  t o  m ot he r s  wi th  a  r e f e r en ce  age  o f  20  
t o  3 5  yea r s .  Li v e  b i r t hs  wi t h  a  l en g t h  l e s s  t han  t wo  z  s co re s  h ad  2 . 2  t i m es  
h i gh er  ex po su r e  Z IK V  t h an  th os e  w i t h  n o r ma l  l en g th ,  t h i s  r es u l t  m ay b e  
d u e  t o  Z ik a ' s  ow n  i n fec t io n .  In  a  m ul t iv a r i a t e  an a l ys i s ,  i n fan t s  wi t h  a  
f ami l y h i s t o r y o f  co ns an gu i n i t y  p r e s en t ed  l ow er  ex po su re  to  t h e  Z IK V .  
T h i s  was  t h e  o n l y s i gn i f i can t  v a r i ab l e .  In  t h e  c l i n i ca l  d e sc r ip t i on  o f  t h e  
ca s e s  o f  mi c ro ceph a l y i t  i s  pos s i b l e  t o  con c lu de  a  c l i n i ca l  co nd i t i on  
co mp at ib l e  wi t h  SC Z b y c l in i ca l - ep id emio lo g i ca l  c r i t e r i a .  D u e  t o  t he  
d e s i gn  and  cha r ac t e r i s t i c s  o f  t h e  m an i fe s t a t i ons  o f  t h e  d i sea s e ,  t h i s  s tu d y  
h ad  l i mi t a t io ns  t o  e s t im at e  t h e  i n c id en ce  o f  ZIK V  in f ec t io n ,  wh ich  i s  
a f f ec t ed  b y t h e  m em o r y b i a s  and  s ev er i t y  o f  t h e  s ym p tom s  p r es en t ed .  As  
w e l l  a s  t h e  es t im at io n  o f  t he  occu r r en ce  o f  m o rp h o lo g i ca l  and  
n eu ro l o g i ca l  ch anges  i n  t h e  n ewb or n s  a f t e r  p r en a t a l  i n f ec t io n  was  
p e r f o r med  f r om b i r t h ,  ge s t a t i on a l  l o s s es  w e r e  no t  ev a l u a t ed ,  mak i n g  
i mp oss ib l e  t o  p r ed ic t  t h e  r e a l  i mp ac t  o f  t h e  i n f ec t i on  o n  th e  anom a l i es  i n  
t h e  b ab y.  T h es e  a re  com mo n l imi t a t io ns  i n  ev a l u a t i n g  t h e  t e r a to gen i c  
p o t en t i a l  f o r  t h e  o ccu r r en ce  o f  co n gen i t a l  an om al i e s  an d  w e r e  t ak en  in to  
acco un t  d u r i n g  th e  an a l ys i s  an d  d i s cuss io n  o f  t h e  r es u l t s .  
 
K e yw o r d s :  Z IK V ,  m ic r o cep ha l y,  co ngen i t a l  m al f o r m at io n ,  co n gen i t a l  
s yn d r o me  b y z ik a  
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L IST A DE  T ABELA S E  FI GU R AS  
 
T ab e l a  01  –  C a r ac t e r í s t i c as  d os  1 0  mun i c íp io s  do  es t ad o  d e  M a to  Gr os so  
co m m a io r  i n c i d ên c i a  d e  f eb re  p e lo  v í ru s  Z i k a  no  an o  d e  2 0 16 .  
T ab el a  02  –  P r in c ip a i s  a l t e r açõ es  s u ges t iv a s  d e  i n f ecção  co n gên i t a  v i s t a s  
em  ex am es  de  i magem .  
T ab el a  3  –  D es c r i ção  d os  i n s t r um en tos  e  ex am es  q u e  fo ram  r ea l i z ad os .  
T ab el a  4  –  C ar ac t e r í s t i c as  d a  amo s t r a  d e  r ecém - n as c i do s  ( n =14 1 ) .  
T ab el a  5  –  M édi as  e  i n t e r va lo s  de  co n f i an ça  a  95 % d e  v ar i áv e i s  con t ín uas  
en t r e  ex po s to s  e  n ão - ex p os t os ( n =1 38 ) .  
T ab el a  6  –  A n ál i s e  b iv a r i ad a  d os  f a t o re s  a s s oc i ad os  à  ex po s i ção  ao  ZIK V  
d u r an t e  a  ge s t ação  d e  n a s c id os  v i v os  em  T an ga r á  d a  S e r r a  du r an t e  o  ano  
d e  2 01 6 .  
T ab e l a  7  –  A ná l i se  m ul t i v a r i ad a  do s  f a to r e s  a s s o c i ad os  à  ex po s i ção  ao  
Z IK V  d u r an t e  a  ge s t ação  d e  n as c id os  v i vo s  em  T an ga r á  d a  S e r ra  du r an t e  
o  an o  d e  20 16 .  
F i g ura  1  – C ar ac t e r í s t i c as  f a c i a i s  d e  c r i an ça s  com mi c ro ce f a l i a .  
Fi g ura  2  – C ar ac t e r í s t i c as  o r a i s  de  c r i an ça s  com mi c ro ce f a l i a .  
Fi g ura  3  –  C ar ac t e r í s t i c as  d o  c r ân io  de  c r i an ças  com  mi cr o ce f a l i a .  
Fi g ura  4  – C ar ac t e r í s t i c as  d a  p e l e  d e  c r i an ças  com  mi c ro ce f a l i a .  
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
Z IK V -  V í ru s  Z i k a  
D E N V -  Ví ru s  D en gu e  
C H IK V -  Ví r us  Ch ik u n gun ya  
SC Z –  S ín d rom e  Co n gên i t a  p o r  Z i ka  
R N -  R ecém  N as c i do  
U S GT F -  U l t r as s on ogr a f i a  T r an s fo n t an e l a r  
R NM G - Ress on ân c ia  N u c l ea r  M agn é t i ca  
R T -PCR -  R eação  em  C ad e ia  d a  Po l ime r a s e   
R N A-  Á cid o  R ib onu c l e i co  
IN T E R GR OWT H -  Es tu do  In t e rn ac io na l  d e  Cr e s c im en to  Fe ta l  e  do  R ecém -
N as c i do :  P adr õ es  pa r a  o  S écu lo  2 1  
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1 .  I n t rodu çã o  
 
N o  an o  d e  20 15  um  f a to  s u rp r een d eu  o  Br a s i l  e  o  mun d o :  um a 
ep id em i a  d e  n as c im en to s  d e  r ecém -n as c id os  com  mi c ro ce f a l i a  g r av e ,  
i n i c i a l m en t e  d e t ec t ad a  em  P e rn amb uco  e  l o go  depo i s  co n f i rm ad a  em 
o u t r os  e s t ad os  d o  Br a s i l .  Em  p ou co  t em po  s e  e s t ab e l eceu  a  r e l ação  en t r e  
o s  d ano s  ce r eb r a i s  o bs e r v ad os  n e s t es  beb ês  e  a  i n f ecção  ma t e rn a  po r  v í r us  
Z i k a  ( ZIK V )  d u r an t e  a  ges t ação .  M a i s  a i nd a ,  a  hab i l i d ad e  do  ZIK V  em  
i n t e r fe r i r  n o  de s env o l v im en t o  d o  cé r eb r o  hum ano  em d i fe r en t e s  e t ap as  
d o  d es env o l v im en to  p r é - na t a l  po d e  t am b ém p ro duz i r  d ano s  ce r eb r a i s  s em 
a  p re s en ça  d e  m i c r oce f a l i a .  N es t e  s en t id o ,  a  p r e s en t e  d i s s e r t a ção  t ev e  po r  
o b j e t iv o  p r in c ip a l  d e s c rev e r  a  ep i d emi a  p o r  Z i ka  v í rus  em  u m a c i d ad e  
b r a s i l e i r a  d e  m éd io  p or t e  a fe t ad a  du ran t e  o  f i n a l  d e  2 01 5  e  o  p r i m ei ro  
s emes t r e  d e  2 01 6 ,  co m ên f as e  n os  e f e i tos  em n as c i do s  v iv os ,  a t r avé s  de  
e s tu do s  t r ansv e r sa l  o bs e rv ac i on a l ,  qu an t i t a t i v o  e  an a l í t i co .  
 
1 . 1  –  O  Ví rus  Zik a ,  s ua  T ran s mis sã o  e  A sp ec t os  E p id emi o l óg i cos   
   
  Id en t i f i c ado  p r i m ei r am en t e  no  an o  d e  1 9 47  em m acacos  R h es us ,  o  
v í ru s  Z ik a  r eceb eu  e s t e  n om e em re f e r ên c i a  à  f l o r es t a  Z ik a  em U gand a ,  
n o  con t in en t e  a f r i can o ,  o nd e  f o i  encon t rado  d u ran t e  p esq u i s as  so br e  o  
v í ru s  d a  feb r e  am ar e l a  ( D IC K ;  K IT C H E N;  H A D DOW ,  19 5 2) .  A  s egu i r ,  
i d en t i f i c a r am - s e  in f ecçõ es  em hu m an os ,  p as s an do  a  se r  i s o l ad o  em 
d i fe r en t es  p a í s es  d a  Á f r i c a  e  f i n a lm en t e  c au s an do  su r t os  a  p a r t i r  do  
s écu lo  XX ,  e sp ec i a l men t e  n as  I l h a s  Yap  e  d ep o i s  n a  Po l in é s i a  F r an ces a  
( WE A VE R e t  a l . ,  20 1 6) .   
O  v í ru s  Z ik a  é  u m A rb ov í rus ,  qu e  p er t en ce  ao  gên e r o  F l av iv í rus ,  
f amí l i a  Fl a v i v i r id ae .  A t é  o  mo ment o ,  e s t ud os  r e l a t am  du as  p r in c ip a i s  
l i n hagen s  d o  ZIK V ,  s en do  um a  o r i g i ná r i a  d o  co n t i nen t e  A s i á t i co  e  o u t r a  
A f r i can a .  D e  aco rdo  co m a n á l i s e s  f i l o gen é t i c as  e  d e  r e ló g i o  mol ecu l a r  
f o i  mo s t r ad o  q u e  a  i n t ro du ção  d o  ZIK V  n as  A m ér i ca s  p od e  t e r  o co r r i do   
e s t im ada m ent e  en t re  ma io  e  d ez em b ro  d e  2 01 3 ,  o u  se j a ,  ma i s  de  1 2  mes es  
an t es  d e  su a  d e t ecção  n o  Br a s i l  ( FA R IA  e t  a l . ,  2 01 6) .   
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A  t r ans mis s ão  d o  v í ru s  o co r r e  p e l a  p i cada  do  m os qu i to  i n fec t ad o  
d a  es péc i e  A ed es  ( A ed es  a l b o p i c t us  ou  A ed es  a eg yp t i ) ,  no  en t an t o  a l gu ns  
A n op h e l es ,  E r e t m ap o d i t es ,  e s p éc i es  de  C u l ex  e  M an so n ia  t am b ém f o r am 
h ip o t e t i c am en t e  con s i d er ado s  como  v e t o re s  po t en c i a i s  n a  t r an smi ss ão  do  
v í ru s  da  Z ik a  ( D IA G N E ,  20 15 ;  S ON G  e t  a l . ,  20 17 ) .  
Ex i s t e  a i nd a  a  po ss ib i l i dad e  d a  t r ansm iss ão  d o  ZIK V  po r  m eio  d e  
r e l a ção  sex u a l ,  t r an s fu s ão  s an gu í nea  e  t r an smi ss ão  v e r t i c a l  (m ãe  p a r a  o  
f i l ho  d u r an t e  a  g r av id ez ) (S ON G e t  a l . ,  20 17 ) .  
A p r ox im ad am ent e  7 5  a  85 %  d os  cas os  d e  in f ecção  p e lo  v í ru s  da  
Z i k a  s ão  a s s in t om át i co s  ( GR OSS I- S O YST ER;  LA BE A U D ,  20 17 ) .  A  
ap r e sen t ação  c l í n i ca  d a  i n f ecção  po r  Z IK V  é  d i f í c i l  d e  d e t e r min a r ,  um a  
v ez  qu e  a  s i n t om ato lo g i a  é  f r equ en t em en t e  s em e lh an t e  a  d a s  i n f ecçõ es  
p o r  D en gu e  ( DE NV )  e  Ch ik un gu n ya  ( CH IK V ) .  A  i n f ecção  ge r a l men t e  
ap r e sen t a  um  o u  m ai s  d os  s egu in t e s  s in t om as :  f eb r e  ba ix a ,  a r t r a l g i a ,  
e r u p ção  cu t ân ea ,  c e f a l é i a ,  p ru r i do ,  h ip e r emi a  con ju n t iv a l  e  m i a l g i a  
( IO O S  e t  a l . ,  20 14 ;  SO N G e t  a l . ,  2 01 7) .  
  A  v i r emi a  de  Z IK V  o co r r e  en t r e  3  e  5  d i a s  apó s  o  i n í c io  dos  
s in t om as  (C A MPOS  e t  a l . ,  2 01 5 ) ( IO O S  e t  a l . ,  2 01 4) .  S us pe i t a - s e  q u e  
m ui t os  c as os  s e j am  a s s i n to má t i co s ,  o  qu e  p r e j ud i ca  as  e s t im at iv a s  d e  t ax a  
d e  in c i d ên c i a  da  in f ecção  ( IO O S  e t  a l . ,  20 14 ) .  Es t im a -s e  qu e  em  20 15  
en t r e  44 0 . 00 0  e  1 . 30 0 .0 00  cas os  d e  i n fecçõ es  p e lo  Z IK V  t en h am  o co r r id o  
n o  Br a s i l ( HE U KE LBA C H;  W ER NE CK,  2 01 6 ) ( RE LIC H ;  LO E FFE LH O LZ,  
2 0 17 ) .  O  d i agn ós t i co  da  i n f ecção  po r  Z IK V  é  t i p i camen te  f e i t o  po r  RT -
PC R d e  R NA  i s o l ado  a  pa r t i r  de  a mo s t ra s  d e  s an gu e  d e  p ac i en t es  co l h i da s  
a t é  c in co  d i a s  após  o  i n í c io  d os  s in to m as .  Di agn ós t i cos  b as ead os  em  
t e s t es  im un o l ó gi cos  a t r av é s  d a  d e t e rmi n ação  d e  IgM  e  Ig G  s é r i co s  a i nd a  
s ão  q u es t io n áv e i s ,  po i s  ap r es en t am m ui t a  p ro b ab i l i dad e  d e  r eação  
c r uz ad a  com  in fecçõ es  p r év i as  po r  o u t ro s  f l av iv í r u s  (R E LIC H ;  
LO E FFE LH O LZ,  20 1 7) .  
A  d e t ecção  do  v í r us ,  R NA  v i r a l  e  an t ígen o s  n os  t e c i do s  ce r eb r a i s  
d e  ca so s  co m i n f ecção  con gên i t a  p o r  ZIK V  e  t e c i do s  p l acen t á r i os  d e  
ab o r to s  p r ecoces  fo r am  ach ad os  qu e  f o r n ece r am ev i dênc i as  d a  l i gação  
d i re t a  en t r e  a  i n f ecção  p e l o  Z IK V  e  a s  anom a l i as  q u e  e s t av am sendo  
v i s u a l i z ad as  nos  b eb ês ,  d en t re  e l as  mic r o ce f a l i a  e  a r t r o g r i po s e ,  a l ém dos  
ca s os  d e  abo r t o  e sp o n t ân eo ( BR AS IL M AR T IN E S  e t  a l . ,  [ s .d . ] ) .  E s t ud os  
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m os t r a r am  t amb ém o  aum en to  d a  i n c id ên c i a  d e  um a do en ça  au t o im un e  
g r av e  q u e  a f e t a  o  s i s t em a  n er vo so ,  a  S ín d ro me  d e  G ui l l a in - Ba r r é ,  a  p a r t i r  
d e  20 13  apó s  in f ecção  p e lo  Z IK V  ( S ON G  e t  a l . ,  2 01 7 ;  WE A V ER  e t  a l . ,  
2 0 16 )  
 
1 . 2  –  Mi cro cef a l i a  e  S ín dro me  Con g ên i t a  p o r  Ví ru s  Z ika  
 
1 . 2 . 1  –  Mi cro cef a l i a  
  
In c l u i nd o  e t io lo g i as  gen é t i c a s  e  am bien t a i s ,  a  m i c r o cef a l i a  é  u m 
d i agnó s t i co  h e t e r ogên eo  ( SCH U LE R -FA CC IN I  e t  a l . ,  20 1 7) .  A  ma io r i a  
d a s  d i r e t r i z e s  a tua i s  d e f in em  mi c roce f a l i a  com o  u m a c i r cu n fe r ên c i a  
o cc ip i to - f ro n t a l ,  ou  p e r ím et r o  ce f á l i co  (P C)  ab a ix o  d o  pe r cen t i l  3  o u  
i n fe r io r  a  d o i s  d esv io s  p adr ão  ( DP )  em  r e l ação  à  m éd i a  d a  po pu l ação ,  e  
a  mi c ro ce f a l i a  g r av e  é  o  t e r mo  u s ado  pa r a  u ma  PC  i n f e r io r  a  3  DP  
( C LA R A  D E  M AGA LH Ã E S - BAR BOSA  e t  a l . ,  2 01 6) .  
A s  m ed id as  d e  PC  s ão  con s i d er ad as  im po r t an t e s ,  p o i s  r e f l e t em 
i nd i r e t am en t e  o  t am anh o  do  cé r eb r o  e  po d em con j ec t u ra r  an om al i as  em 
s eu  de s en vo lv i m en to .  D ev e  s e r  f e i t a  d i s t i n ção  en t re  m i c r o ce fa l i a  
p r im á r i a ,  n a  qu a l  o  PC  an or m al  é  ob s e rv ado  n o  na s c im en t o  e  mi c ro ce f a l i a  
s ecun d ár i a   o u  t a rd i a ,  q u e  s e  d es en v o lv e  n o  p e r í od o  p ós -n a t a l  ( ASHW A L 
e t  a l . ,  20 09 ) .  
O  d i agnó s t i co  d e  m ic r o cef a l i a  d ep end e  d e  um l imi t e  d e  co r t e  
a r b i t r á r io  qu e  d e f i ne  um d es v i o  ace i t áve l  a  p a r t i r  d a  m éd i a  em t ab e l as  de  
r e f e r ênc i a .  A ss i m n ão  é  um a l i n h a  d iv i s ó r i a  ab so lu t a  en t r e  o  no rm al  e  
an o rm al .  V á r i as  con s i d er açõ es  d evem s e r  co ns i d e r ad as  quan do  se  d i s cu t e  
a  i d en t i f i c ação  de  ca s os  mi c ro ce f a l i a .  E m pr i m ei ro  lu ga r ,  o  PC  é  um s in a l  
c l í n i co  e  não  u m d iagn ó s t i co  em  s i ,  e  t é cn ica s  d e  m ed i ção  ad equ ad as  s ão  
n ece ss á r io s .  Em  s egu n d o  lu ga r ,  o  p on to  d e  co r t e  e  as  cu r va s  us ad as  como 
c r i t é r i o  p a r a  d e f i n i ção  d e  mi c ro ce f a l i a  po d em  t e r  um  im p ac to  
s i gn i f i c a t i vo  s ob r e  o  nú m er o  d e  ca sos .  I s t o  é  i l u s t r ad o  p e l a  mu d an ça  
s i gn i f i c a t i v a  n o  núm ero  e s t im ado  de  ca s os  s us p e i t os  d e  m ic r o cef a l i a  no  
Br a s i l  qu and o  s e  u t i l i z a r am d i f e r e n t es  c r i t é r i os  d i agn ós t i co s .  E m t e r ce i ro  
l u ga r ,  o  P C  p od e  n ão  s e r  con f i áv e l  d u r an t e  os  p r im e i ro s  d i as  d e  v id a  
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d ev i do  à  p r es en ça  d e  a l t e r ações  n o r ma i s  n as  s u t u r a s  e  ed em as .  As s im  o  
PC  m ed id o  d ev e  s e r  con f i rm ado  2 4  hor a s  ap ós  o  n as c i m en to .   
P or t an t o ,  um a  in ves t i gação  c l ín i ca  e  gen é t i c a  r e f i nad a  e  d e t a lh ad a  
d e  c r i an ça s  n a sc id a s  com  mi c ro ce fa l i a  no  Br a s i l  é  u m a  q ues t ão  
i mp or t an t e .  N ess e  m om en to ,  h á  u m  d eb a t e  so b r e  qu a l  s e r i a  a  q u an t id ade  
r ea l  d e  au m en t o  de  ca so s  d e  m ic r o ce f a l i a  a t r i bu í do s  à  i n f ecção  p e lo  
Z IK V .  Is s o  o co r r e  p a r c i a lm en t e  d ev id o  à s  a l t e r açõ es  na  d e f in i ção  d e  
m ic r o cef a l i a  ( po n to  d e  co r t e  d o  p e r ím et r o  ce f á l i co ) ,  e  ao  aum en to  da  
co ns c i en t i z ação  d as  eq u i pe s  d e  s aúd e  l ev an do  ao  aum en to  d e  repo r t e  d os  
ca s os  d e  e t i o l o gia  p r ev iam en t e  ex i s t e n t es ,  como  ou t r as  i n f ecçõ es  
co n gên i t a s  com o a  s í f i l i s ,  a  s í nd rom e  d o  á l co o l  f e t a l  e  co nd i çõ es  
gen é t i c a s  qu e  in c l uem  mi c ro ce f a l i a  ( i so l ad a  o u  s in d rôm i ca )  (SC H U LE R -
FA CC IN I e t  a l . ,  201 6 ) .  
  
1 . 2 . 2  –  S í nd ro me  da  I n f ecção  C ong ên i t a  p o r  Ví ru s  Z ika   
 
A  as so c i ação  en t r e  i n f ecçõ es  m at e rn as  e  an om al i a s  co ngên i t a s  é  
m ui t o  r e co nh ec i d a ,  p r in c i p a lm en t e  quan do  o cor r e  du r an te  as  p r im e i r a s  
1 2  sem an as  d e  ge s t ação .  A  m ai o r i a  d es s as  i n f ecçõ es  s ão  a s so c i ad as  com  
d ano s  ce r eb r a i s  ca r ac t e r í s t i co s ,  i n c lu in do  mi c r oce f a l i a ,  c a l c i f i c açõ es  
ce r eb r a i s ,  v en t r i cu lo m ega l i a ,  an o m al i as  de  m i g r ação  co r t i c a l ,  a l t e r ações  
d e  s ubs t ân c i a  b r an ca  e  h ip op l as i a  c e reb e la r  (S CH U LE R -FA CC IN I e t  a l . ,  
2 0 16 ) .  
A  v ac in ação  e f e t iv a  n o  Bra s i l  e r rad i co u  a l gu m as  po t en c i a i s  
i n fecçõ es  co n gên i t a s  m al f o r m at i v as  co mo  a  r ub éo l a .  A  po ss ib i l i dad e  d e  
cau s a - e f e i to  f o i  b as ead a  n a  a s so c i ação  t emp or a l  e  geo grá f i c a  do  s u r to  de  
z i k a  s egu id o  p e lo  aum en to  d o  n úmer o  d e  c r i an ça s  co m r eg i s t r o  de  
m ic r o cef a l i a  ao  nas c im en to ,  e  h i s tó r i a  m at e rn a  d e  r as h  cu t âneo / f eb r e  
p r in c i p a lm en t e  du ran t e  o  p r im ei ro  t r im es t r e  ge s t ac i on a l .  A l ém d i s so ,  a s  
i magen s  ce r eb r a i s  de s s e s  b eb ês  (u l t r as so no gr a f i a ,  t om o gr a f i a  o u  
r e s so nân c i a )  con s i s t en t em en te  m os t r a r am l esõ es  c a rac t e r í s t i c as  d e  
i n fecçõ es  con gên i t a s :  c a l c i f i c ações  ce r eb r a i s  e  po b r e  de s env o l v im en to  
ce r eb r a l .  S egu i nd o  e s s es  a l e r t as  ep id emio ló g i co s ,  d i v e r s os  t r ab a l hos  
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ap o i and o  es s a  po ss ív e l  a s so c i ação  co m eça r am  a  s e r  pu b l i c ados  
( SC H U LE R - FACC IN I e t  a l . ,  20 16 ) .  
A t r av és  d a  ex p e r i ên c i a  n o  a t en d im en to  d e  c r i an ça s  n as c i d as  com 
m ic r o cef a l i a  d e sd e  ago s to  de  20 15  no  Br a s i l ,  f o i  o bs e r vad o  u m  fenó t i po  
u n i f i c ado  q ue  i nc lu i  n ão  so men t e  a s  c a r ac t e r í s t i ca s  ge r a i s  de  i n f ecções  
co n gên i t a s ,  m as  ac h ado s  d i smo r f o ló g ico s  e sp ec í f i cos  q u e  p od em  d e f i n i r  
o  f enó t ip o  d a  em b r io p a t i a  po r  Z ik a  ( D E L C AM PO e t  a l . ,  20 17 ;  
SC H U LE R - FACC IN I e t  a l . ,  20 16 ) .  
O u t r os  a r t i gos  t am b ém i nd i ca r am q u e  c r i an ça s  n a s c i d as  com 
p e r í m et ro  ce f á l i co  d en t r o  d a  no rm al id ad e  (p o r t an to  s em  mi c ro ce f a l i a )  
p o dem t e r  a l t e r ações  n eu ro l ó g i cas  o u  d e  i magem  cer eb ra l  n ão  d e t ec t ad as  
n o  p e r í od o  neon a ta l  (V A N D ER LIN D E N  e t  a l . ,  20 16 ) .   
E s t ud os  r ecen t e s ,  d emo ns t r a r am  q u e  o  r i s co  d e  oco r rên c ia  de  
m ic r o cef a l i a  g r ave  e s t á  r e l ac io n ado  com a s  i n f ecçõ es  p e l o  Z IK V  
o co r r id a s  du r an te  o  p r im ei ro  (0 1  a  13  s eman as )  o u  s e gu n do  ( 14  a  27  
s eman as )  t r i m es t r e  d e  ge s t ação ;  E  que  d e f e i tos  con gên i to s  as so c i ado s  à  
i n fecção  p e l o  ZIK V  f o i  d e  12 , 7%  qu and o  o co r r id o  no  p r im ei r o  t r im es t r e ,  
3 , 6%  n o  s egun do  e  5 , 3%  n o  t e r ce i r o  t r i mes t r e  ( H ON E IN ,  2 0 18 ) .  
E m P er n am bu co ,  o i t o  f e t os / r ecém  n as c id os  co m mi cr o ce f a l i a ,  
n a s c id os  d e  m ães  co m s ín d rom e  ZIK V  con gên i t a ,  con f i rm ad a ,  f o r am 
s ub m et i do s  a  ex ames  d e  n eur o im agem p r é  e  p ós  n a t a l  (Ul t r a s s on o gr a f i a ,  
T om o gr a f i a  Com put ado r i z ada  o u  R esso n ân c ia  M agn é t i ca ) .  N as  i m age n s  
d e  U l t r as s on o gr a f i a  ( US )  r ea l i z ad as  d u r an t e  o  p r é - n a t a l ,  d en t r e  o s  o i t o  
f e to s / n eo na to s ,  s e t e  ap r es en t a r am  m ic r o cef a l i a  g r ave  (8 7 , 5 % )  e  
a l t e r açõ es  t a i s  co mo ,  v en t r i cu lomega l i a  e  c a l c i f i caçõ es  e s t av am 
p r e s en t e s  em to do s  os  f e t os /n eon a t os .  To do s  os  c a sos  d e  m i c r o ce fa l i a ,  
co m ex ceção  de  u m,  fo r am  co nf i rm ad os  n o  mom ent o  do  n as c im en to ,  on de  
a  méd i a  d a  i d ad e  ges t ac io n a l  ( IG )  e  pe r í me t ro  ce f á l i co  (PC) ,  n o  m om en to  
d o  pa r to ,  f o r am de  38  sem an as  e  3 0 , 2  cm ,  r esp ec t iv am en t e .  N o  pe r ío do  
p ós - n a t a l ,  s e t e  r e cém -n asc id os  fo ram  s ub m et i do s  a  t omo gr a f i as  
co mp ut ad o r i z ad as  (T C )  o u  r es s on ân c i a  m agn é t i c a  ( RM )  de  c r ân i o .  T od os  
o s  r es u l t ados  de  n eu r o im agem  ap r es en t av am ca l c i f i caçõ es  
p e r i v en t r i cu l a r es  e / ou  p a r en qu im at os as ,  v en t r i cu l om ega l i a  s im é t r i ca  o u  
a s s im ét r i c a ,  p aq u i g i r i a  e  r ed u ção  d a  su l cação  e  g i r o .  (P IR E S  e t  a l . ,  20 18 )  
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N o s  Es t ado s  U ni do s ,  ap r ox im ad am en t e  5 % d as  ges t an t es  com 
s us p e i t a  d e  i n f ecção  po r  ZIK V  e  1 0%  d o  su b gru po  d e  ge s t an t e s  com 
d i agnó s t i co  co nf i rm ado  po r  ex am es  l ab o r a t o r i a i s ,  p r a  i n fecção  po r  ZIK V ,  
t i v e r am  um  f e t o  ou  b eb ê  com  S í nd r om e d a  In f ecção  Co n gên i t a  p o r  Z IK V .  
E s t imo u -s e  u m r i s co  d e  15 %  na  o co r rên c ia  d e  d e fe i t o  con gên i to  qu ando  
a  i n f ecção ,  j á  con f i rm ad a  po r  ex am es ,  o cor r eu  no  p r i m ei r o  t r i m es t r e  d a  
ge s t ação  (H O NE IN ,  2 01 8) .  
E m  d ez em br o  d e  2 01 5 ,  p es qu i s ad o re s  d a  Fun d ação  Al t i no  V en t u ra ,  
em R ec i f e ,  B r as i l  em p ar ce r i a  com pesq u i sado r e s  d a  Un iv e rs i d ad e  
Fed e r a l  d e  S ão  P au l o  ( UN IFE S P )  e  Hos p i t a l  Un iv e rs i t á r io  O sw al d o  C ruz  
( H U OC ) ,  o r gan iz a r am  u m  m ul t i r ão  m ul t id i s c i p l i n a r ,  o n de  f o ram 
ex amin ado s  5 5  r ecém -n as c id os ,  d os  q u a i s  40  r ecém - n as c id os  co m 
m ic r o cef a l i a  e  ou t ra s  man i f es t ações  n eur o l ó gi ca s ,  co m s o ro lo g i a  
n ega t i v as  p a r a  ou t r a s  i n f ecçõ es  con gên i t as ;  5 5 , 6%  do s  r ecém -n as c idos  
ap r e sen t a r em  m an i f e s t açõ es  o cu l a r e s ,  t a i s  co mo c i ca t r i z e s ,  man ch as  d e  
p i gmen t ação  na  r eg i ão  macu l a r ,  h ip op la s i a  do  n e rv o  óp t i co  e  p a l i d ez  do  
n e r vo  óp t i co .  Em  S a l v ad o r ,  Bah i a ,  em  um  es tu do  pa r ec i do ,  a l t e r açõ es  
o cu l a r es  s em elh an t e s  f o ram  r e l a t ad as  em  34 ,5 %  d os  r ecém -n as c id os  
a f e t ad os .  V a l e  r e f o r ça r  q u e ,  n aqu e la  ép o ca  ( 20 15 ) ,  n ão  h av i a  n enh um a 
s o ro lo g i a  p a r a  ZIK V  n o  Bra s i l ,  s end o  a s s im ,  u m d i agn ós t i co  p r es su po s to  
d e  s í nd ro m e con gên i t a  p e l o  v í rus  Z i k a  f o i  a t r i bu íd o  a  e s se s  re cém -
n as c id os  t an to  d e  R ec i fe  q u an to  de  S a lv ado  (VENTURA; VENTURA; 
BELFORT, 2018). 
 
1 . 3  –  E f e i t os  t a rd io s  em cr ian ças  s em mi cro cef a l i a   
  
D i f e ren t es  au to r e s  r e l a t a ram  qu e  nem  t od os  o s  b ebês  co m a  
s ín d rom e d a  z ik a  co n gên i t a  n as cem co m mi c r oce f a l i a ,  m as  p od em t e r  
an om al i as  c e r eb r a i s  com o ca l c i f i c ações  o u  d e s en vo l v e r  p r ob lem as  m ai s  
t a rd e ,  t a i s  com o  con v u l s õ es ,  h id r oce f a l i a ,  e  mi c r oce f a l i a  p ós - n a t a l  ( D E L 
C AMP O  e t  a l . ,  20 17 ;  S CH U LE R - FACC IN I e t  a l . ,  20 16 ) .  
  U m  gr up o  d e  pe s qu i s ad o r es  an a l i s a r am  r e t r os p ec t iv am en t e ,  
r e s u l t ado s  d e  r e s so n ân c ia  m agn é t i c a  e  t o mo gr a f i a  co mp ut ado r i z ada  d o  
cé r eb ro  d e  c r i an ças  m en or e s  d e  um an o ,  r e a l i z ad as  em u m a C l í n i ca  de  
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R ad io lo g i a ,  em R ec i f e ,  en t r e  d ez emb r o  d e  2 01 5  e  no v emb ro  d e  20 16 .  Em 
u m p r im e i r o  mo men to  es s as  im agens  f o r am  d iv id i d as  em t r ês  g r up os :  o  
p r im ei ro  g r up o  r ep r e s en t ad o  p e lo s  p ac i en t es  s aud áv e i s ;  o  s egun do  g r up o  
p e lo s  ca so s  i ne sp ec í f i cos  ou  os  qu a i s  não  h av i am r e l ação  co m o  Z IK V ;  e  
o  t e r ce i ro  g r up o  p e l os  c aso s  d e  a l t e r açõ es  d e  n eu ro im agem  com p at í v e i s  
co m s ín dr om e con gên i t a  pe lo  v í r us  Z ik a .  P o r  s u a  v ez ,  e s s e  ú l t im o  g r up o  
f o i  s ub d i v id id o  em o u t r os  t r ê s  g r up os ,  s end o  o  p r i m ei ro  gr u po  com po s to  
p o r  c r i ança s  qu e  n as ce r am com m ic r o cef a l i a ;  o  s egu n do  g r up o  
co r r es po nd end o  às  c r i an ças  qu e  d es env o l v er am  m ic ro ce f a l i a  a l gu ns  
m eses  após  o  n as c im en to ;  e  o  t e r ce i ro  g r u po ,  c r i an ças  s em  mi c ro ce f a l i a  
( n e s s e  es tu do ,  o s  p es qu i s ad o r es  r e a l i z a r am a  c l as s i f i c ação  d e  
m ic r o cef a l i a  emb asad os  no  In t e r g r o wth - 21 s t ) .  En t re  os  77  l a c t en t e s  q u e  
r ea l i z a r am ex am es  d e  n eu ro im agem,  2 4 ,6 % t in h am s í ndr o me  co n gên i t a  
p o r  v í rus  Zi k a ;  s en d o  q u e  d es s es ,  11 , 7% n as ce r am com mi c ro ce f a l i a ,  
9 , 1%  d es env o l ve ram mi c ro ce f a l i a  p ós  p a r t o  e  3 ,9%  não  t i n h am  
m ic r o cef a l i a .  C r i an ças  com mi c ro ce f a l i a  ao  n a s c i men t o  q u ando  
co mp ar ad as  a  c r i an ça s  s em mi c ro cef a l i a ,  mo s t r a r am d i fe r en ças  n a s  
s egu in t e s  a l t e r açõ es :  r ed u ção  do  vo lum e ce r eb r a l ,  c a l c i f i c açõ es  fo r a  da s  
j un çõ es  co r t i co - s ub co r t i c a i s ,  a l t e r açõ es  d o  co r po  ca lo so ,  
v en t r i cu lo m ega l i a  m od e r ad a  a  g r ave ,  aum en to  d e  e sp aço  ex t r a - ax ia l ,  
au m en t o  do  vo l ume  c i s t e r na  m agn a  (a l t e r ação  au s en t e  em  c r i an ças  s em 
m ic r o cef a l i a )  e  p o l im ic r o g i r i a ,  ún i ca  a l t e r ação  p re s en te  em l ac t en t es  s em 
m ic r o cef a l i a .  ( ARA G A O e t  a l . ,  20 1 7) .  A  po l imi c ro g i r i a  é  u m a 
m al f o rm ação  d a  o rgan iz ação  co r t i ca l  q u e  s e  c a r ac t e r i z a  p o r  m úl t ip l os  
g i r o s  s ep a rado s  po r  e sp e ss os  e  r aso s  su l co s  ( TE IX E IR A ,  [ s .d . ] ) .  
A s  c r i an ças  qu e  n a s cer am co m mic r o ce f a l i a  ap re s en t a r am a s  
a l t e r açõ es  d e sc r i t a s  n a  l i t e r a tu r a ,  c a l c i f i c açõ es  ce r eb r a i s ,  
v en t r i cu lo m ega l i a ,  an om a l i a s  d e  m i g r ação  co r t i ca l ,  a l t e r açõ es  d a  
s ub s t ânc i a  b r an ca  e  h ip op l a s i a  c e r ebe la r ,  co m ex ceção  d a  p o l i mi c ro g i r i a  
( SC H U LE R - FACC IN I e t  a l . ,  20 16 ) .  
 N as  c r i an ças  com  mi c ro ce f a l i a  pó s  n asc im en t o ,  a s  ún i ca s  a l t e r açõ es  
n ão  o bs e rv ad as  fo ram  um  p ad rão  g i ra l  s im pl i f i c ado  e  c a l c i f i c açõ es  d a  
j un ção  có r t i co - su b co r t i c a l .  O s  l a c t en t es  s em  mi c r o ce f a l i a  ( n o rmo ce f a l i a )  
ap r e sen t a r am  p o l imi c ro g i r i a  f r on t a l  a s s im ét r i c a ,  c a l c i f i c açõ es  n a  j un ção  
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có r t i co - s ub co r t i c a l ,  v en t r i cu l om ega l i a  l eve  e  mi e l in i z ação  t a rd i a  
( A RA G A O e t  a l . ,  20 1 7) .  
C r i an ças  q ue ,  embo r a ,  t en ham n as c i da s  co m o  p e r ím et ro  ce f á l i co  
d en t ro  d os  p ad rõ es  d e  n o rm al i d ad es ,  mas  q u e  fo r am  ex po s t a s  ao  v í rus  d a  
Z i k a ,  a in d a  d u ran te  a  ge s t ação ,  d ev em  s e r  mo n i t o rad as  a  l on go  p r az o ,  
d ev i do  a  r e l a ção  com d é f i c i t s  n eur o cogn i t i v os  (W A LD O RF e t  a l . ,  2 01 8) .  
 
 
1 . 4  –  Pa to g ên es e   
 
O  Z ik a  V í r us  é  u m A rb ov í r us ,  d a  famí l i a  Fla v iv i r i da e ,  do  gên ero  
F l av i v í ru s  es t á  r e l a c i on ado  aos  v í r us  da  d en gu e ,  f eb r e  am ar e l a ,  
C h i ku n gun ya .  O   Z i k a  é  um  v í rus  R N A  d e  f i t a - s im ple s  com  1 0 . 79 4  
k i l ob as e s ,  com du as  r eg i õ es  n ão  cod i f i c an t es  e  um a f a se  l on ga  d e  l e i t u r a  
q u e  co d i f i c a  um a p o l ip ro t e ín a .  (N UN ES  e t  a l . ,  20 16 ) .  Em C am pi n as ,  
p e sq u i sado r e s  do  Lab o r a t ó r i o  N ac i on a l  d e  B io c i ên c i as ,  e l u c i da r am  a  
e s t r u t u ra  mol ecu l a r  d o  v í r us  da  z ik a .  O  g r u po  comp os to  po r  2 0  
p e sq u i sado r e s  es tud a r am  a  cam ada  ex te r n a  do  v í r us  d a  Zik a ,  ch am ad a  d e  
en v e l op e .  Es s a  cam ad a  é  fo r mad a  po r  um  co n ju n t o  d e  p r o t e í n as ,  cu jo  
a g r u p am ent o  d as  mes mas ,  d á  o  f o rm ato  es f é r i co  à  su p er f í c i e  do  v í r us .  
E ss a s  p ro t e ín as  s ão  a s  r e sp on sáv e i s  em  p e rm i t i r  q u e  a s  cé l u l as  d o  n oss o  
o r gan i sm o  r econ h eçam  e  id en t i f i qu em o  v í ru s ,  f azend o  co m  q u e  o  n osso  
s i s t ema  imu no ló g ico  p ro duz a  an t i co r p os  es p ec í f i c os  co n t r a  o  v í ru s  
( C OST E LLO  e t  a l . ,  2 01 6)  
A p ós  com p a ração  co m ou t r a s  a rb ov i ro s es ,  como  a  d en gu e ,  f eb r e  
am ar e l a  e  a  en ce f a l i t e  j apo nes a ,  ob s e r v ou - se  q u e  a  es t ru tu r a  do  v í ru s  
Z i k a ,  mo s t ro u - s e  pa r ec id a  com  a  d a  D E N V t ip o  1 .  Essa  in f o r m ação  é  
f u nd am ent a l  p a r a  o  d e senv o l v im en to  d e  t e s t es  d i agn ó s t i cos ,  d e  
an t i co r po s  e  d e  v ac i n a  con t r a  o  v í r us  Z i k a  (C OST E LLO  e t  a l . ,  20 16 )   
O  Z IK V  é  u m v í rus  a l t am en te  n eu ro t r ó p i co ,  a t i n g in do  em  m eno r  
g r au ,  a s  c é l u l a s  neu r on a i s  em  t od os  o s  es t ág i os  d e  ma t u r id ad e ,  m as ,  
e s p ec i a lm en t e  as  cé l u l as  p ro gen i to r as  neu r a i s .  A  em br iogên es e  ce r eb r a l  
q u an do  p ro vo cad a  p o r  u m a ce r eb r i t e  v i r a l  po d e  aca r r e t a r  em mi c ro ce f a l i a  
e  ou t r a s  a l t e r açõ es  n eu ro l ó g i cas  ( COST E LLO  e t  a l . ,  2 01 6)   
  




2 .  J us t i f i ca t iv a  
   
  A  ep id emi a  d a  f eb r e  po r  v í ru s  Z ika  no  Br as i l  f ez  co m q u e  s e  
i d en t i f i c as s e  e s t e  agen t e  b i o ló g i co  com o um no vo  e  po ten t e  t e r a tó gen o  
p a r a  hum ano s .  A  r e l ação  caus a l  com a  m ic r o cef a l i a  j á  e s t á  es t ab e l ec i d a ,  
m as  h á  um a s é r i e  de  qu es t õe s  a in da  em  ab e r t o  p a r a  as  q ua i s  es t e  t r ab a lho  
p r o cu r a  con t r ib u i r ,  e sp ec i f i cam en t e  so b r e  qu a i s  o s  r i s cos  de  d es f ech os  
ad v e rs os  em m ul h er e s  com  ex po s i ção  ao  v í r us  Z ik a  d u ran t e  a  g r av i dez .    
N em  to d as  as  mu lh e r es  q u e  t i v e ram  a  in f ecção  no  p er ío do  
ge s t ac i on a l  t i v e r am c r i an ças  com  mi c ro ce f a l i a .  O s  f a t o r es  q u e  mo du l am 
e s t e  r i s co  s ão  ob j e t o  de  d eb a t e .  F in a l men t e  a in d a  ex i s t e  a  qu es t ão  d e  
s ab e r  s e  a s  c r i an ças  s em  mi c ro ce f a l i a  p o dem  t e r  ou t r a s  co mp l i caçõ es  d e  
s aúd e  com o ba ix o  pe s o  ao  n a s c im e n to ,  p r em a tu r i d ad e  ou  e f e i t os  p ó s -n a t a l  
em  l on go  p r azo  ( es t e  ú l t i mo  fo r a  d o  esco po  d es t e  t r ab a lh o) .  D es t a  f o rm a ,  
p r o cu r am os  e s t ud ar  um a comu ni d ad e  in t e i r a  d e f i n id a :  u m a c i d ad e  d e  
m éd io  po r t e  no  i n t e r io r  de  um  es t ado  a t é  en t ão  a in d a  po u co  e s tu d ad o  
n e s t a  ep id em ia ,  o  M at o  Gr os so ,  com  os  o b j e t iv os  esp ec i f i cado s  n a  
p r óx im a  s ecção .   
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3 .  Ob j e t i vo s   
 
 
3 . 1  –  Ob j e t i vo  Gera l  
 
D es c r ev e r  a  ep id em ia  po r  Z ik a  v í r us  em  u ma  c i d ad e  b ra s i l e i r a  d e  
m éd io  p o r t e  a fe t ada  du r an te  o  p r im ei r o  s em es t re  d e  201 6 ,  com  ên f as e  
s ob r e  o s  e f e i t os  em r ecém - nas c i dos .  
 
3 . 2  –  Ob j e t i vo s  esp ec í f i co s  
 
a )  C ar ac t e r i z a r  u m a am os t r a  d e  r ecém - nas c i do s  no s  ho sp i t a i s  da  
c i d ad e  d e  T an ga r á  d a  S e r r a ,  no  an o  d e  20 16 ,  p o r  m ei o  d e  
q u es t io n á r io ,  an t r o po me t r i a ,  ex am e  d i sm or f o ló g ico  e  
n eu ro l ó g i co  es t r u tu r ad o .  
  
b )  C ar ac t e r i z a r  f a t o r es  d e  r i s co  a s so c i ado s  à  i n f ecção  m at e rn a .  
 
c )  C ar ac t e r i z a r  o s  r ecém -n as c id os  d e  m ulh e r e s  ex po s t as  e  um gr u po  
co n t ro l e  q u an t o  ao s  d e s fecho s  ad v er s os :  mi c ro ce f a l i a ,  ba ix o  
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4 .  Met od ol og i a  
 
4 . 1  –  D e l in ea mento  d o  E s tudo   
 
T r a t a - s e  de  u m e s tud o  t r ans v e rs a l  o bs e r v ac i on a l ,  q uan t i t a t i vo  e  
an a l í t i co .  
 
4 . 2  –  S e l eção  do  Mun ic íp i o  p a ra  es tud o .  
 
P a r a  s e l eção  d e  mu n i c í p i os  e l eg í ve i s  pa r a  r e a l i z ação  do  p r es en t e  
e s tu do ,  fo i  r e a l i z ad o  um l ev an t am en to  d os  10  mu ni c í p io s  do  e s t ad o  d e  
M a to  G r os so  com  ma i o r  i n c i dên c i a  d e  ca s os  s us p e i t os  d e  feb r e  p e l o  v í r us  
Z i k a  no  ano  d e  2 016 ,  s egu nd o  d ado s  d i sp on ib i l i z ad o s  pe l a  S ec re t a r i a  d e  
V i g i l ân c i a  em  S aú de  do  M in i s t é r i o  da  S aúd e  
C on s id e r ou -s e ,  t amb ém,  o  n úm ero  abso lu to  de  ca so s  s uspe i t os  e  os  
r eg i s t r os  d a  do ença  em ges t an t es ,  d e  aco r do  com  o  t r im es t r e  d e  ge s t ação  
d e  oco r rên c i a .  Al ém  d i s so ,  i n fo rm ações  co mpl em en t a r es  f o r am  o b t id as  a  
p a r t i r  do  In s t i t u to  Br as i l e i ro  de  G eo gr a f i a  e  Es t a t í s t i c a  –  IBG E  
( p op u l ação  to t a l ) ,  do  S i s t em a  d e  In f o rm açõ es  d e  N as c id os  Vi vo s  –  
S IN A S C (m éd i a  d e  n a s c im en to s  no  p er í od o  d e  2 00 4  a  2 014 ) ,  do  C ad as t r o  
N ac io n a l  do s  Es t abe l ec i men t os  d e  S aúd e  d o  Br as i l  –  C NE S (n úm ero  d e  
h os p i t a i s  e  m at e rn id ad es ) .  Ta i s  i n f o rm ações  s ão  ap r es en t ad as  n a  tab e l a  
1 .  
  Fo r am es t ab e l ec ido s  o s  s egu in t e s  c r i t é r ios  d e  e l eg ib i l i d ad e  p a r a  
s e l eção  d o  m un ic íp io :  1 º -  s e r  u m m un ic íp io  d e  m éd i o  p o r t e ,  com 
p o pu l ação  en t r e  50  e  10 0  mi l  hab i t an t es ;  2 º -  t e r  en t re  1 .0 00  e  2 .0 00  
n a s c im en to s  p o r  an o ,  o  q u e  rep r es en t a r i a  c e rca  d e  5 00  a  1 . 000  
n a s c im en to s  no s  s e i s  m es es  d e  r ea l i z ação  d o  es tu do ;  3 º -  t e r  ap re s en tado  
a l t a  i n c id ênc i a  d e  in f ecção  p e l o  v í ru s  Z i k a  n o  p r im ei ro  s em es t r e  d e  2 01 6 ;  
4 º -  a p r es en t a r  núm ero  d e  ho sp i t a i s - m at e rn id ad e  in f e r i o r  a  5 ,  o  q u e  
t o rn a r i a  v i áv e l  a  i den t i f i c ação  d e  t od os  os  pa r tos  r e a l i z ado s  n o  mu ni c í p io  
n o  p e r í od o  em  es tud o ;  e  5 º -  t e r  m en o r  d i s t ânc i a  em  r e l ação  à  c ap i t a l  do  
e s t ado ,  o  q ue  f ac i l i t a r i a  a  l o g í s t i ca  d o  e s tu do .  
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T ab el a  1  –  C ar ac t e r í s t i c as  d os  1 0  mu ni c í p i os  d o  e s t ad o  de  M ato  G ros so  
co m m a io r  i n c i d ên c i a  d e  f eb re  p e lo  v í ru s  Z i k a  no  an o  d e  2 0 16 .  
 
C a r a c t e r í s t i c





















































































































R a n k i n g  d e  
i n c i d ê n c i a  d e  
Z i k a  ( 2 0 1 6 ) 1  
1 3  2 5  5 5  1 1 3  1 9 0  1 9 1  1 9 7  2 0 8  2 3 8  8 4 7  
P o p u l a ç ã o  
t o t a l 2  
5 7 2
8 5  
5 8 3 9
8  
9 4 2 8
9  
1 2 9 9 1
6  
9 0 5 1
8  
5 7 4 2
3  
8 0 2 9
8  
2 6 8 5 9
4  
5 8 0 4 8
9  
2 1 5 3 2
0  
M é d i a  d e  
n a s c i d o s  v i v o s  
( 2 0 0 4 - 2 0 1 4 ) 3  
8 2 1  8 7 3  1 4 0 0  2 1 9 1  1 6 5 3  9 8 0  1 2 2 7  4 6 9 6  9 6 2 9  3 4 6 0  
N ú m e r o  d e  
c a s o s  
s u s p e i t o s  d e  
Z i k a  ( 2 0 1 6 ) 1  
1 4 3
3  
1 1 2 3  1 2 0 4  9 7 2  4 2 8  2 7 1  3 5 9  1 1 7 0  2 1 9 6  8 1  
I n c i d ê n c i a  d e  
Z i k a  ( 2 0 1 6 )  1  
2 5 0
2  
1 9 2 3  1 2 7 7  7 4 8  4 7 3  4 7 2  4 4 7  4 3 6  3 7 8  3 8  
N ú m e r o  d e  
g e s t a n t e s  c o m  
s u s p e i t a  d e  
Z i k a  ( 2 0 1 6 )  1  
5 3  3 7  9 7  4 3  8  3 7  1 0 8  3 0  4 2 5  1 3  
1 º  
t r i m e s t r e  
1 7  1 3  3 5  1 3  0  1 1  2 3  1 1  8 2  4  
2 º  
t r i m e s t r e  
1 5  1 2  3 0  1 2  2  1 7  3 8  1 1  1 6 9  4  
3 º  
t r i m e s t r e  
1 8  1 0  3 1  1 6  2  9  4 7  3  1 6 2  5  
N ú m e r o  d e  
h o s p i t a i s /  
m a t e r n i d a d e s 4  
1  3  3  4  3  4  5  5  2 5  5  
 
1  D a d o s  d a  C o o r d e n a ç ã o  G e r a l  d o  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  C o n t r o l e  d a  D e n g u e  
( C G P N C D / S V S / M S ) .  
2  D a d o s  d o  I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  d e  G e o g r a f i a  e  E s t a t í s t i c a  ( I B G E ) .  
3  D a d o s  d o  S i s t e m a  d e  I n f o r m a ç õ e s  d e  N a s c i d o s  V i v o s  ( S i n a s c / S V S / M S ) .  
4  M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e  -  C a d a s t r o  N a c i o n a l  d e  E s t a b e l e c i m e n t o  d e  S a ú d e  –  C N E S  
( a b r i l / 2 0 1 6 )  
  
 
  C om  b as e  nos  c r i t é r i os  d e  e l eg ib i l i d ade ,  s e l ec io no u -s e  o  m un ic íp io  
d e  T ang a rá  d a  S erra ,  l o ca l i z ado  n a  r eg i ão  su do es t e  m at o - g r oss ens e ,  
d i s t an t e  c e r ca  d e  25 0  km  d e  Cu i ab á ,  a  c ap i t a l  do  e s t ado .   
A  p op u l ação  es t imad a  p ar a  20 15  e r a  d e  94 .2 89  h ab i t an t e s ,  s en d o  a  
p r in c i p a l  c i d ad e  d e  su a  m i c r o r reg i ão ,  co m cer ca  d e  3%  da  po pu l ação  d o  
e s t ado  d e  M at o  G ro ss o .  D a  p op u l ação  to t a l  d e  T an ga r á  d a  S e r r a ,  90 % 
r e s i d e  n a  á r ea  u r ban a ,  o  q u e  rep r es en t a  2 5 . 58 1  dom i c í l i o s  p a r t i cu l a re s  
p e rm an en te s .   
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4 . 3  –  Su j e i t os  de  pesq u i s a  
 
A  p op u l ação  a l v o  fo i  co ns t i t u íd a  po r  i nd iv í du os  qu e  n asce r am  n a  
á r ea  u rb an a  d e  T anga r á  d a  S e r r a ,  d o  d i a  01  d e  j ane i ro  a  3 1  d e  d ez em br o  
d e  2 01 6 ,  e  q u e  p erm an ecem co mo  r e s id en t es  n a  ép oca  d a  co l e t a  de  d ado s ,  
a  s e r  r e a l i z ad a  d u ran t e  o  an o  d e  20 17 .   
A  am os t r a  f o i  po nde r ad a ,  i nc lu i nd o :  ( a )  t od os  os  R Ns  com p e r í m et ro  
ce f á l i co  (PC )  ab a ix o  d e  –  2  d e sv i os - p ad rão  (m i c r o cef a l i a ) ;  (b )  t o do s  
aq u e l es  RN s  cu j as  m ães  t i v e r am Z ik a  co n f i rm ad a  p or  RT - PCR ;  (c )  10 %  
d aqu e le s  R Ns  ap r es en t an d o  p er ím et r o  ce f á l i co  ac im a  de  –  1  d esv i o -
p ad r ão  p a r a  i dad e  e  s ex o ,  de  aco rd o  com  a  p ad r ão  an t r op om ét r i co  
In t e r g r o w t h ,  f o ram s e l ec io n ad os  como  co n t ro l e s  do  e s tu d o .  Es t e  g r up o  
f o i  s e l ec i on ado  a l ea t o r i am en t e  d a  s egu in t e  f o rm a:  a  c ada  d ez  
n a s c im en to s ,  o  d éc im o  e r a  es co lh id o  co mo  co n t r o l e .  No  ca s o  d e  q u e  e s t a  
c r i an ça  co r r esp on des s e  a  a l gum do s  c r i t é r i os  d e  in c l usão  d e  ex po s to s ,  
au tom a t i cam en t e  o  p r óx imo  e ra  es co lh i do .  
 
4 . 4  –  D es f echo s  
 
1 .  M i cr o cef a l i a  
2 .  A n om al i a s  mo r fo l óg i ca s  c e r eb r a i s  
3 .  A l t e r ação  c l i n i ca  neu r o ló g i ca   
4 .  O u t r a s  anom al i as  f í s i ca s  ( a r t r o g r i po se ,  a l t e r açõ es  o cu l a r es  e  
f a c i a i s )  
5 .  Baix o  p e so  e  comp r i men t o  ao  n as c im en to  
 
  P a r a  ca r ac t e r i z ação  d os  achado s  f í s i cos  e  n eu ro ló g i co s  em  R N s  f o i  
u t i l i z ado  um  p r o toco lo  c l í n i co  d e  ex am e  d i r i g id o  ( an ex o  1 ) .  N os  caso s  
d e  b eb ês  com  mi c r oce f a l i a  o u  a l t e r ação  n eu ro l ó g i ca  no  ex am e  c l in i co ,  fo i  
r e a l i z ad o  a  Ul t r a s so n o gr a f i a  T r an s f on t an e l a r  ( US GT F) .  Fo i  r e a l i z ad a  a  
R esso n ân c ia  N u c l ea r  M agn é t i c a  d e  c r ân i o  q u an do  n ão  f o i  po ss í ve l  
r e a l i z a r  a  US G T F ou  co m a l t e r açõ es  n e s t e  ex ame  ( tab e l a  2 ) .   
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T ab el a  2  –  P r i n c ipa i s  a l t e r ações  su ges t iv a s  d e  i n f ecção  co n gên i t a  
o bs e r v ad as  em  ex am es  de  i magem .  
 
E xa me s  Pr i n c ip a i s  a l t era çõ es  obs ervad as  
U l t ra ss ono g raf i a  
t ran s f on ta ne la r  
( U S GT F)  
  A t ro f i a  co r t i c a l  d i fu s a  
  E n ce f a lo m al ác i a  
  C al c i f i caçõ es  en ce fá l i c a s  
  V ent r i cu l om ega l i a  ex - v ácu a  
  A gen es i a - Di s gen es i a  d e  co rp o  ca l os o  
  A t ro f i a  d o  co rp o  ca l os o  com ca l c i f i c ação  
  A t ro f i a  d e  ce r eb e lo  com  es pess am en t o  d o  
t en tó r io  
R ess on ân c ia  
N u cl ea r  
Ma gn é t i ca  
( R N M G) 
  C a lc i f i ca ções  no  pa rên qui ma  en cef á l i co :  
p r edom in am  em  s i tu ação  có r t i co -
s ub co r t i c a l ,  t á l amos  e  nú c leos  d a  b a se .  
C a l c i f i caçõ es  p e r i ven t r i cu l a r es  s ão  v i s t a s ,  
m as  es t a  não  é  a  l oca l i z ação  m ai s  f r equ en t e ,  
ao  co n t r á r io  d o  qu e  é  d e s c r i t o  n a s  i n f ecçõ es  
p e lo  CM V .  O nú mer o  d a s  c a l c i f i c açõ es  é  
b a s t an t e  v a r i áv e l  e  ap a r en t em en t e  é  
i nd ep en den t e  d as  dem ai s  a l t e r açõ es .  
  V en tr i cu l o mega l ia :  n a  g r an d e  ma io r i a  d os  
ca s os  p a r ece  deco r re r  d e  pe r d a  d e  vo l um e  
d o  p a r ên qu i m a ,  e  não  d e  h id ro ce f a l i a .  H á  
co mp ro m et i men t o  m ai s  f r eq u en te  d os  
v en t r í cu lo s  l a t e ra i s ,  m as  os  d em ai s  
v en t r í cu lo s  t amb ém p od em  es t a r  d i l a t ad os .  
  Ma lf o rma ção  do  des en vo lv i men t o  
co r t i ca l :  É  s em dúv id a  o u t r a  a l t e r ação  
m ui t o  f r eq u en te .  No s  cé r eb r os  m ai s  
co mp ro m et i do s  h á  n í t i d a  e sp ec t ro  d e  
l i s s en cef a l i a :  ag i r i a ,  p aqu i g i r i a ,  o  qu e  d ev e  
o co r re r  em ap rox imad ament e  2 0%  d os  
ca s os .  Em  mu i to s  ca s os ,  t a lv ez  a  m ai o r i a ,  
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h á  ap en as  a l a r gam en to  d a s  f i s s u r a s  
s yl v i an as ,  p os s iv e lm en t e  p e l a  p r es en ça  d e  
p o l imi c ro g i r i a .  
  H ipop la s ia  do  t ron co  cereb ra l  e  c ereb e l o :  
T a lv ez  m en os  f r equen t e  qu e  a s  ou t r a s  
a l t e r açõ es .  N os  caso s  m ai s  g r aves  h á  um a  
h ip op la s i a  mu i to  acen tu ada  d e s t as  
e s t r u t u ra s ,  m as  n a  m ai o r i a  h á  ap en as  
h ip op la s i a  d o  ve r me  ce r eb e la r .  Em  p e lo  
m eno s  do i s  c a sos ,  d en t r e  ap rox im adam ent e  
8 0 ,  fo i  i d en t i f i c ad a  um a  m á - f o rm ação  d e  
D an d y- W al ke r .  
  A l t era çã o  da  a t enu a çã o  d a  subs t ân c i a  
b ran ca :  s ão  v i s t as  á r ea s  h i po a t enu an te s  n a  
s ub s t ânc i a  b r an ca  e ,  em  a l gun s  po u co s  
ca s os ,  fo r am  v i s t os  c i s t os  s ub cor t i c a i s .  
 
Fo n t e :  P ro t o co lo  de  v i g i l ân c i a  e  r e spo s t a  à  o co r r ên c i a  d e  mi c ro ce f a l i a  
e / ou  a l t e raçõ es  do  s i s t em a  n e rv oso  cen t r a l  (S NC ) ,  d o  M in i s t é r i o  da  S aú d e  
( 2 01 6 ) .  
 
4 . 5  –  Co le t a  d e  dad os  e  Pro ced i men to s  
 
A  t ab e l a  3  ap r es en ta  o s  p ro ced im en to s  q u e  f o r am  r ea l i z ado s ,  a s s i m  
co mo  a s  i n fo rm ações  q u e  fo r am  o b t i d as  p o r  m ei o  d a  r ea l i z ação  d e  cada  
p r o ced i m en t o .   
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T ab e l a  3  –  D es c r i ção  d os  i n s t r um en tos  e  ex am es  q u e  fo ram  r ea l i z ad os  
 
Pro ced i men to s  D es cr i çã o  I n f o rma çõ es  a  s erem o b t id as  
En t rev i s ta  
A p l i cação  d e  
q u es t io n á r io  
e s t r u t u rado  
p o r  
en t r ev i s t ad o r
e s  t r e i nado s  
  D emo gr á f i ca s  
  S o c io econ ômi cas  
  R el a t iv a s  ao  p r é - na t a l  e  p a r to  
  H is tó r i a  f ami l i a r  de  
m ic r o cef a l i a  ou  ano m al i a s  
co n gên i t a s  
  H is tó r i co  d e  ex an t em a  e  de  
f eb r e  p e l o  v í ru s  Z ik a  
A v al i a çã o  
a nt ropo mét r i ca  
M edi das  
p ad ro n iz ad os  
  P es o  ao  n as ce r  
  C om pr im en to  ao  n as ce r  
  P e r ím e t r o  ce f á l i co  
E xa me  c l ín i co  
D i s mo rf o l óg ico  
e  N eu ro ló g i co  
A v al i ação  
c l í n i ca  p o r  
p r o f i s s i on a i s  
d e  s aúd e  
a t r av és  do  
p r o t oco l o  
p ad ro n iz ad o  
  D es pr op o r ção  c r an io f ac i a l  
  P r em at u r id ad e  
  R es t r i ç ão  d e  c r e sc im en to  
i n t r au t e r in o  
  A l t e r ação  n eur o l ó gi ca  
n eon a ta l  ( r e f l ex os ,  ad ap t ação ,  
e s p as t i c id ad e)  
 
E xa mes  
l abo ra to r i a i s 1  
* Co le t a  de  
s an gu e  ( s o ro )  
d a  m ãe  e  d o  
r ecém -
n as c id o  p a r a  
p e sq u i sa  d e  
S TO RC H 2 ,  e  
 IgM  e  IgG  d e  
Z IK V  
  In f ecção  co n gên i t a  p o r  
S TO RC H,  ZIK V  
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1  S egun do  r ecom en d açõ es  d o  P r o t oco lo  d e  v i g i l ân c i a  e  r e sp os t a  à  
o co r rên c i a  de  mi c ro ce f a l i a  e /o u  a l t e raçõ es  d o  s i s t em a  n e r vo so  cen t ra l  
( S NC ) ,  do  Mi n i s t é r io  d a  S aúd e  ( 20 16 )  –  D i sp o n ív e l  em:  
p o r t a l s au de . s aud e .go v . b r / im ages / pd f /2 0 16 / j an e i ro /2 2 /m ic r o ce f a l i a -
p r o t oco l o -d e -v i g i l an c i a - e - r es po s t a -v 1 -3 - 22 jan 20 16 .p df  
2  ST ORC H = s í f i l i s ,  t ox op l asm os e ,  ru b éo l a ,  c i t o mega l ov í ru s  e  h e r pes  
v í ru s .  
 
4 . 6  –  L og í s t i ca s  d e  C a mpo   
 
  A  co le t a  d e  d ad os  fo i  r e a l i z ad a  a t r av és  d e  co ns u l t as  p r é -agen d ad as  
e m un id ades  d e  s aú d e  do  mu ni c í p io  pa r a  re a l i z ação  do s  p r o ced i m en t os ,  
s end o  d i sp on i b i l i z ad o  t r ans po r t e .   
Fo r am  agen d ad as  reu n i õ es  p e r i ód i ca s  co m a s  equ i p es  d e  co l e t a ,  com  
o  o b j e t i vo  d e  es c l a r ece r  dú v i da s ,  pon tu a r  as  d i f i cu l dades  en co n t r ad as ,  
s up r im en t o  d e  m at e r i a l ,  r ev i s ão  d os  q ues t io n á r io s  e  ou t r a s  c i r cu ns t ân c i as  
r e f e r en t es  ao  t r ab a lh o  d e  cam po .  
 
4 . 7  –  Pro ces sa ment o  e  aná l i s e  do s  d ad os    
 
O s  qu es t i on á r i os  f o r am  co l e t ad os  em pap e l  e ,  l o go  apó s ,  d i g i t ado s .  
P os t e r i o rm en te ,  fo r am  v e r i f i c ad as  e  co r r i g id a s  a s  i nco ns i s t ên c i a s  d a  
d i g i t a ção ,  co ns t i t u in d o - s e  o  b an co  d e  d ado s  f i n a l  p a r a  aná l i s e .   
In i c i a lm en t e ,  a  am os t r a  f o i  d e s c r i t a  q u an to  à s  ca r ac t e r í s t i c as  
d emo gr á f i c a s  e  c l í n i ca ,  i n c l u in do  ex ames  d e  im agem e  l abo r a t o r i a i s .  
A s  v a r i áv e i s  c a t egó r i cas  f o r am su m ar i z ad as  p o r  m ei o  d e  
f r eq uên c i as  ab so l u t a s  e  r e l a t i v a s  e  as  v a r i áv e i s  co n t í nuas  p o r  m ei o  d e  
m éd i as  e  i n t e r va lo s  de  con f i an ça  a  9 5 % ( IC 9 5 %)  o u  m ed ianas  e  i n t e r va los  
i n t e rq u ar t i s  ( IQ R ) ,  d ep en d en do  d o  r es u l t ado  d o  t es t e  d e  Sh ap i ro -Wi lk  d a  
av a l i a ção  d o  t i po  de  d i s t r i bu i ção .  Pa r a  a v a l i a r  d i f e r en ça  es t a t í s t i c a  en t r e  
a s  v a r i áv e i s  con t ínu as  u t i l i zo u - s e  o  t e s t e  t  n ão  p ar eado  o u  s eu  an á lo go  
n ão  p a ram ét r i co ,  t e s t e  Mann -W hi t n ey.  
  O  t es t e  q u i -q u ad r ad o  ou  ex a to  d e  F i s h e r  f o r am u t i l i z ad os  p a r a  
av a l i a r  a  ex i s t ên c i a  d e  a s s oc i ação  es t a t í s t i c a  e n t r e  v a r i áve i s  c a t egór i ca s  
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e  a  r azão  d e  p rev a lên c ia  (R P)  f o i  u t i l i z ad a  como m ed i d a  d a  f o rça  d es t a  
a s so c i ação .  P a ra  d e t e r min a r  o  e fe i to  i n d ep end en t e  d as  va r i áv e i s  
ex p l o r a tó r i a s  so b re  a  v a r i áv e l  r e spo s t a  fo i  u t i l i z ad a  a  r eg r e s s ão  d e  
P o i s so n  com  v a r i ân c i a  r ob us t a  p a r a  a j us t a r  a s  cov a r i áv e i s ,  a s  v a r i áv e i s  
s e l ec io n ad as  pa r a  e s t e  m od e lo  t i v e r am  v a lo r  d e  p  <  0 , 2 0  n a  an á l i s e  
b iv a r i ad a  ou  p l aus ib i l i d ad e  b i o l ó g ica .  
  T o das  as  an á l i s es  f o r am  r ea l i z adas  po r  m e io  d o  s o f t war e  S t a t a  
S t a t i s t i c a l  S of tw a re® 13 .0  ( Co l l ege  S t a t io n ,  T ex as ,  Es t ad os  U nid os )  e  
f o i  co ns id e r ad o  com o s i gn i f i c an t e  p -va l o r  <  0 , 05  n o  t es t e  b i caud a l .  
 
4 . 8  –  Con s id era ções  É t i cas   
 E s t e  p ro j e to  j á  fo i  su bm et i do  e  ap r ov ado  q u an t o  a  s eus  as pec tos  
m et od o l ó g icos  e  é t i cos  p e l os  Co ns e l ho s  d e  É t i c a  em P esq u i s a  do  HCP A 
e  U N EM AT  e  r eg i s t rado  na  P l a t a f o rm a  Br as i l  com  o  n úm ero  C A AE:  
5 6 17 66 16 .2 .1 00 1 . 53 2 7 .  To do s  os  pa i s  o u  r e sp on sáv e i s  pe l os  R Ns  fo r am  
i n fo rm ado s  d os  o b j e t iv os  do  p r o j e t o  e  co nv id ad os  a  a s s i n a r  T e rm o  d e  
C on s en t im en to  Li v r e  e  E s c l a rec id o .  To d os  o s  p ac i en t es  i n v es t i gado s  j á  
f o r am  d ev id am en t e  n o t i f i cado s  aos  ó r gão s  d e  s aú de  co mp et en t es  s egu ndo  
o  P r o to co l o  do  M in i s t é r i o  d a  S aú d e  e  e s t ão  i ns e r i do s  em  u m f l ux o  d e  
i nv es t i gação  e  t r a t am en to  po s t e r i o r .  Aco ns e l h am en to  in d iv id u a l i z ado  fo i  
o f e r ec i do s  pa r a  o s  p a r t i c ip an t es  d o  e s tu d o  qu e  a s s i m  o  d es e j a r am .  
 
4 . 9  –  R i s cos   
   
A  co l e t a  de  s an gue  l evo u  a  um  p eq u en o  d es con fo r t o  n a  p i cad a  d a  
agu l h a .  O  p r e s en t e  e s tu do  ap r es en to u  o u t r os  r i s cos  i n e r en t es  a  
ab o rd agens  d e s t a  n a tu r ez a ,  t a i s  co mo  q u eb r a  d e  con f id en c i a l id ad e  e  
p r iv ac i d ad e .  N o  en tan to ,  h ou v e  ga r an t i a s  f o rn ec i d as  p e lo  co o rd enad or  do  
e s tu do  d e  q u e  o s  dan os  p r ev i s í v e i s ,  t a i s  co mo os  a c i ma  re f e r id os ,  fo r am  
ev i t ad os .  
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5 .  R esu l t ado s  
 
5 . 1  –  Ca rac t er í s t i c as  g era i s  do s  recém n as c id os :  prev a l ên c i as  de  
mi cro cef a l i a  
 
  E m  2 01 6  n as ce r am  1 4 40  c r i an ças  no  mu ni c í p i o  d e  T an ga rá  d a  S e r r a ,  
s end o  s e i s  co m m icr o ce f a l i a  (4 ,1 / 1 . 000 ) .  Em  t r ê s  c r i an ças  o  f en ó t i po  fo i  
c a r ac t e r í s t i co  d a  s ín d ro me  co n gên i t a  p o r  Z IK V  ( d es c r i t o s  ad i an t e ) .  Nos  
o u t r os  t r ê s  c as os  ho uv e  mo r t e  n eo n a t a l  e  n ão  p ud emo s  av a l i a r  
p e s s o a lm en t e .  A  aná l i s e  do  r eg i s t r o  f o t o gr á f i co  fo i  com pa t í v e l  com  um a 
s equ ên c i a  m al f o rma t i v a  ch amad a  ho lo p ro s en ce f a l i a .  Em do i s  ou t r os  
c a s os  d e  m or t e  n eon a t a l ,  n ão  f o i  po ss ív e l  co n f i rm ar  a  e t i o lo g i a .  A ss im,  
a  p r ev a lên c i a  mí n im a  es t im ada  p a ra  a  S í nd r om e  Co n gên i t a  p o r  Ví r us  Z ik a  
n e s t e  p e r ío do  fo i  de  2 , 0 / 1 . 0 0 0  na s c imen to s  e  r es po ns áv e l  p o r  5 0 % do s  
ca s os  d e  mi c ro ce f a l i a  o co r r id os  n e s t e  an o .  
Ex am in am os  t ambém  4 1  r ecém - n asc i do s  cu j as  mães  t i v e r am  
i n fecção  p o r  ZIK V  con f i rm ad a  p or  PCR  d ur an t e  a  ge s t ação  cu j os  b eb ês  
t i n ham  p e r ím e t r o  ce f á l i co  no r ma l  ao  na s c i m en t o .  Co ns i d er an do  apen as  os  
ex po s t os  a  p r ev a l ên c i a  de  S ZC ao  n asc im en t o  fo i  d e  3 /4 4  o u  6 , 8% .  
O  g r up o  con t r o l e  f o i  con s t i t u í do  p o r  97  recém - n asc i do s  co m 
p e r í m et ro  ce f á l i co  n o rm al  ao  n as c im en to ,  e s co l h i do s  a l ea t o r i am en t e .  
   A s s im ,  f o r am  av a l i ado s  1 41  n as c i do s  v iv os ,  cu j a s  p r i nc ip a i s  
c a r ac t e r í s t i ca s  e s t ão  ap r e s en t ad as  n a  t ab e la  4 .  D e  p a r t i cu l a r  i n t e r es se  
n e s t a  t ab e l a  é  a  p r es en ça  co n f i rm ad a  de  i n f ecção  p r é - n a t a l  p o r  ZIK V  em 
3 , 1%  d as  ge s t an t es  ( 44 /1 .4 40 ) .  T amb ém  s e  ob s e rv a  qu e  a  i n f ecção  po r  
Z IK V  em mul h e r es  g r áv id a s  o co r r eu  nos  t r ês  t r im es t r e s  ges t ac io n a i s ,  m as  
co m  um a  p ro po r ção  m en or  no  p r im ei r o  t r im es t r e  (2 1 , 9% ) .  As  m ães  d os  
t r ês  c as os  con f i rm ado s  d e  s í n d r om e  co n gên i t a  po r  Z IK V  f o r am 
a s s i n to má t i cas  e  o  d i agnó s t i co  d e  i n f ecção  fo i ,  po r t an t o ,  r e t ro sp ec t iv o  e  
b a s ead o  no  d i agn ós t i co  do  r ecém -n as c id o .  
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T ab el a  4  –  C ar ac t e r í s t i c as  d a  amo s t r a  d e  r ecém - n as c i do s  ( n =14 1 ) .  
 
C a r a c t e r í s t i c a s  N  %  
S e x o    
M a s c u l i n o  8 3  5 8 , 9  
I n f e c ç ã o  m a t e r n a  p o r  Z i k a  n a  g r a v i d e z    
    S i m  4 4  3 1 , 2  
       M i c r o c e f a l i a  
   P e r í m e t r o  c e f á l i c o  n o r m a l  
 3    
  4 1  
 
 
    N ã o    9 7  6 8 , 8  
I d a d e  m a t e r n a    
A t é  1 9  a n o s  9  6 , 4  
    2 0  a  3 5  a n o s  1 1 8  8 3 , 7  
3 6  o u  m a i s  1 4  9 , 9  
T r i m e s t r e  d o s  s i n t o m a s  d e  Z i k a :  e x p o s t o s     
1 º  0 9  2 1 , 9  
    2 º  1 9  4 6 , 3  
3 º  
A s s i n t o m á t i c o s  
1 3  
0 3  
3 1 , 7  
-  
I d a d e  g e s t a c i o n a l    
<  3 7  s e m a n a s  2 6  1 8 , 4  
    ≥  3 7  s e m a n a s  1 1 5  8 1 , 6  
P e s o  e s c o r e  Z    
<  - 2  Z  1  0 , 7  
    - 2  Z  e  + 2  Z  1 3 5  9 5 , 8  
>  + 2  Z  5  3 , 5  
C o m p r i m e n t o  e s c o r e  Z     
<  - 2  Z  3  2 , 1  
   - 2  Z  e  + 2  Z  1 3 2  9 3 , 6  
>  + 2  Z  6  4 , 3  
P C  e s c o r e  Z     
<  - 2  Z  3  2 , 1  
    - 2  Z  e  + 2  Z  1 2 1  8 5 , 8  
>  + 2  Z  1 7  1 2 , 1  
P C  n a  a v a l i a ç ã o  e s c o r e  Z     
<  - 2  Z  5  4 , 2  
    - 2  Z  e  + 2  Z  1 0 5  8 9 , 0  
>  + 2  Z  8  6 , 8  
 
C o n s a n g u i n i d a d e  e n t r e  o s  p a i s  
 
1 9  
 
1 3 , 5  
 




0 , 7  
 




0 , 7  
 
U s o  m a t e r n o  d e  á l c o o l  
 
3 1  
 
2 2 , 0  
 




0 , 7  
 




5 , 0  
 
D e n g u e  g e s t a c i o n a l  
 
        2  
 
1 , 4  
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5 . 2  –  C o mp a ra ções  en t re  n as c i dos  v i vo s  exp os to s  a o  ZI KV  e  os  
co nt ro l es  nã o  expos t os .     
 
A  t ab e l a  5  ap re s en ta  a  comp a r ação  d a s  a s  s egu i n t es  va r i áve i s  en t re  
o s  n a s c id os  v i vo s  ex po s t os  e  n ão -ex po s t os :  i d ade  m at e r n a ,  i d ad e  
ge s t ac i on a l ,  p eso ,  co mp r i men t o  e  p e r í me t ro  ce f á l i co  ao  n as c i men t o  e  
i d ad e ,  co mp r i men to  e  p e r ím et r o  ce fá l i co  n a  d a t a  do  p r im ei ro  ex am e 
c l í n i co .  Fo r am ex c lu íd a s  as  t r ê s  c r i ança s  com  mi c ro ce f a l i a  d es t a  an á l i s e .  
A s s im ,  o bs e rv a - s e  q u e  n ão  h ou v e  d i f e r en ça  na s  m ed id a s  ao  n as c i m en t o ,  
m as  os  b eb ês  ex p os to s  f o ram  ex ami nad os  m a i s  p r eco cem en t e  d o  q ue  os  
n ão - ex po s to s ,  o  que  r e su l to u  em m ed id as  m en o re s  n os  exp os to s .  C omo  s e  
m os t r a r á  pos t e r io rm en t e ,  qu and o  s e  co r r i ge  p a r a  i d ad e  c r o no ló g i ca  es t a  
d i fe r en ça  d e s ap a r ece .  
 
T ab el a  5  –  M éd ia s  e  i n t e rv a l os  d e  con f i an ça  a  95 %  de  v a r i áv e i s  co n t í nu as  
en t r e  ex po s to s  e  n ão - ex p os t os ( n =1 38 ) .  
 
V a r i á v e i s  c o n t í n u a s  
E x p o s t o s  a o  Z I K V  
 
( n = 4 1 )  
 
N ã o  e x p o s t o s  a o  
Z I K V  
( n = 9 7 )  
P  
I d a d e  m a t e r n a ,  a n o s  2 7 , 7  ( 2 5 , 6 - 2 9 , 8 )   2 8 , 8  ( 2 7 , 8 - 2 9 , 8 )  0 , 2 9  
I d a d e  g e s t a c i o n a l ,  s e m a n a s  3 8 , 1  ( 3 7 , 5 - 3 8 , 6 )   3 8 , 0  ( 3 7 , 7 - 3 8 , 4 )  0 , 9 6  
P e s o  a o  n a s c e r ,  g  3 0 8 7 , 3  ( 2 9 5 4 , 6 -
3 2 1 9 , 9 )  
 3 1 2 8 , 1  ( 3 0 3 2 , 0 -
3 2 2 4 , 3 )  
0 , 6 3  
P e r í m e t r o  c e f á l i c o ,  c m  3 4 , 2  ( 3 3 , 5 - 3 4 , 9 )   3 4 , 5  ( 3 4 , 2 - 3 4 , 8 )  0 , 3 3  
C o m p r i m e n t o ,  c m  4 8 , 4  ( 4 7 , 8 - 4 9 , 1 )   4 8 , 9  ( 4 8 , 4 - 4 9 , 3 )  0 , 2 9  
I d a d e  n a  a v a l i a ç ã o ,  m e s e s  9 , 2  ( 7 , 4 - 1 1 , 1 )   1 6 , 1  ( 1 4 , 4 - 1 7 , 8 )  < 0 , 0 1  
C o m p r i m e n t o  n a  a v a l i a ç ã o ,  
c m  
6 9 , 9  ( 6 7 , 2 - 7 2 , 6 )   7 7 , 2  ( 7 5 , 2 - 7 9 , 2 )  < 0 , 0 1  
P e r í m e t r o  c e f á l i c o  n a  
a v a l i a ç ã o ,  c m  
4 3 , 6  ( 4 2 , 4 - 4 4 , 9 )   4 6 , 5  ( 4 5 , 9 - 4 7 , 2 )  < 0 , 0 1  
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5 . 3  –  Aná l i s e  b i va r iad a  d os  f a to res  a s s o c ia dos  en t re  os  g rup os  
e x pos t o  e  con t ro l e  
 
  A  t ab e l a  6  mo s t ra  um a  an á l i s e  b iv a r i ad a  com  as  ra zõ es  de  
p r ev a l ên c i a  d e  v a r i áv e i s  c a t egór i ca s ,  co mp a r a t i v am en t e  en t re  ex po s t os  e  
n ão - ex po s to s .  
  O b s er v a - s e  q u e  m ães  com  i d ad e  i n fe r i o r  a  20  ano s  ap r es en t a r am 
ex po s i ção  ao  ZIK V  2 , 3  v ez es  m aio r  que  m ãe s  com id ade  re f e r ên c i a  d e  20  
a  35  an os  (RP +2 ,3 1 ;  IC 9 5  1 , 34 - 3 , 98 ;  p=0 ,0 3 )  
A i nd a  qu e  a s  m éd ia s  d e  comp r i m en t o  ao  n a s c im en t o  n ão  t en h am 
s id o  d i f e ren t e s ,  beb es  com com pr im en to  i n fe r io r  a  d o i s  e sco r es  Z  
ap r e sen t a r am  ex pos i ção  ao  ZIK V  2 ,2  v eze s  m aio r  q ue  aqu e l es  com  
co mp r i men t o  r e f e rên c ia .  A in d a  qu e  n ão  t en h a  a l can çad o  s i gn i f i c ân c i a  
e s t a t í s t i c a ,  e s t e  r es u l t ado  po d e  s e r  r e f l e t i r  u m e f e i to  su t i l  da  i n f ecção  
p o r  z ik a .  Po r  o u t ro  l ado ,  a  con s an gu in id ad e  p ar en t a l  f o i  m en or  en t re  
n a s c id os  v iv os  com ex p os i ção  ao  Z IK V .  
N es t a  an á l i s e  n ão  se  co ns id e ro u  o  PC  ao  n as c im en to ,  p o i s  p r es ença  
d e  m i c r o cef a l i a  ao  n a s c im en to  e r a  c r i t é r io  d e  ex c lu s ão  d o  g r u p o  con t ro l e .  
É  i mp o r t an te  obs e rv a r  q u e  no  g r up o  co n t r o l e  du as  c r i an ça s  ap r es en t a r am 
d imi nu i ção  d o  p er ím e t r o  ce f á l i co  d u r an t e  o  p r im ei ro  ano  d e  v id a  
( mi c r oce f a l i a  s ecund á r i a  ou  p ós -n a t a l ) .  U m ca so  fo i  deco r ren t e  d e  anóx i a  
n eon a ta l  (p a r a l i s i a  c e r eb r a l  po r  p r o b l em as  d e  p a r to )  e  em o u t ro  
d i agno s t i cou -s e  s í nd r om e a l co ó l i c a  f e t a l ) .   
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T ab el a  6  –  A n ál i se  b iv a r i ada  d os  f a to r e s  as s o c i ad os  à  ex po s i ção  ao  
Z IK V  d u r an t e  a  ge s t ação  d e  n as c i do s  v i vo s  em T an ga r á  d a  S e r r a  du r an t e  
o  an o  d e  20 16   
 
F a t o r e s  a s s o c i a d o s  
C o m p a r a ç ã o  e n t r e  o s  
g r u p o s  
n  ( % )  
R P - b r u t a  
( I C 9 5 % )  
P  
( E x p o s t o s )   ( C o n t r o l e )  
S e x o      
M a s c u l i n o  2 7  ( 3 2 , 5 )  5 6  ( 6 7 , 5 )  1 , 1 1  ( 0 , 6 7 - 1 , 8 4 )  0 , 6 8  
F e m i n i n o  1 7  ( 2 9 , 3 )  4 1  ( 7 0 , 7 )  1 , 0 0   
 
I d a d e  d a  m ã e  
    
A t é  1 9  a n o s  6  ( 6 6 , 7 )  3  ( 3 3 , 3 )  2 , 3 1  ( 1 , 3 4 - 3 , 9 8 )  0 , 0 0 3  
2 0  a  3 5  a n o s  3 4  ( 2 8 , 8 )  8 4  ( 7 1 , 2 )  1 , 0 0   
3 6  o u  m a i s  4  ( 2 8 , 6 )  1 0  ( 7 1 , 4 )  0 , 9 9  ( 0 , 4 1 - 2 , 3 8 )  0 , 9 8  
 
I d a d e  g e s t a c i o n a l  
    
<  3 7  s e m a n a s  8  ( 3 0 , 8 )  1 8  ( 6 9 , 2 )  0 , 9 8  ( 0 , 5 2 - 1 , 8 5 )  0 , 9 6  
≥  3 7  s e m a n a s  3 6  ( 3 1 , 3 )  7 9  ( 6 8 , 7 )  1 , 0 0   
 
P e s o  Z  s c o r e  
    
<  - 2  Z  0  1  ( 1 , 0 0 )  -  -  
- 2  Z  e  + 2  Z  4 1  ( 3 0 , 4 )  9 4  ( 6 9 , 6 )  1 , 0 0   
>  + 2  Z  3  ( 6 0 , 0 )  2  ( 4 0 , 0 )  -  -  
 
C o m p r i m e n t o  a o  
n a s c i m e n t o  e s c o r e  Z   
    
<  - 2  Z  2  ( 6 6 , 7 )  1  ( 3 3 , 3 )  2 , 2 0  ( 0 , 9 5 - 5 , 1 1 )  0 , 0 7  
- 2  Z  e  + 2  Z  4 0  ( 3 0 , 3 )  9 2  ( 6 9 , 7 )  1 , 0 0   
>  + 2  Z  2  ( 3 3 , 3 )  4  ( 6 6 , 7 )  1 , 1 0  ( 0 , 3 4 - 3 , 5 2 )  0 , 8 7  
 
H i s t ó r i a  f a m i l i a r  d e  
c o n s a n g u i n i d a d e  
    
S i m  1  ( 5 , 3 )  1 8  ( 9 4 , 7 )  0 , 1 5  ( 0 , 0 2 - 0 , 9 9 )  0 , 0 1  
    N ã o  4 3  ( 3 5 , 2 )  7 9  ( 6 4 , 8 )  1 , 0 0   
 
U s o  m a t e r n o  d e  
á l c o o l  
    
S i m  1 1  ( 3 5 , 5 )  2 0  ( 6 4 , 5 )  1 , 1 8  ( 0 , 6 8 - 2 , 0 5 )  0 , 5 6  
    N ã o  3 3  ( 3 0 , 0 )  7 7  ( 7 0 , 0 )  1 , 0 0   
 
U s o  m a t e r n o  d e  
c i g a r r o  
    
S i m  1  ( 1 4 , 3 )  6  ( 8 5 , 7 )  0 , 4 4  ( 0 , 0 7 - 2 , 7 8 )  0 , 3 2  
    N ã o  4 3  ( 3 2 , 1 )  9 1  ( 6 7 , 9 )  1 , 0 0   
 
C o m o r b i d a d e s  n o s  
R N s  
    
S i m  7  ( 5 0 , 0 )  7  ( 5 0 , 0 )  1 , 7 2  ( 0 , 9 5 - 3 , 0 9 )  0 , 1 1  
    N ã o  3 7  ( 2 9 , 1 )  9 0  ( 7 0 , 9 )  1 , 0 0   
 
P e r í m e t r o  c e f á l i c o  n a  
a v a l i a ç ã o  e s c o r e  Z  
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<  - 2  Z  3  ( 6 0 , 0 )  2  ( 4 0 , 0 )  1 , 7 0  ( 0 , 7 9 - 3 , 6 5 )  0 , 1 7  
    - 2  Z  e  + 2  Z  3 7  ( 3 5 , 2 )  6 8  ( 6 4 , 8 )  1 , 0 0   
>  + 2  Z  3  ( 3 7 , 5 )  5  ( 6 2 , 5 )  1 , 0 6  ( 0 , 4 2 - 2 , 7 1 )  0 , 8 9  
 
5 . 4  –  An á l i s es  mul t i va r iad a  d os  f a to re s  a s s o c i ado s  a  ex pos i çã o  d o  
ZI KV .  
 
E m an á l i s e  mu l t i v a r i ad a  ( t ab e l a  7 ) ,  o s  n a s c id os  v i vo s  co m h i s t ó r i co  
f ami l i a r  d e  co ns angu i n i dad e  ap r e s en ta r am um qu a r t o  de  ex p os i ção  ao  
Z IK V .  E s t a  f o i  a  ún i ca  va r i áv e l  s i gn i f i c a t iv a .  
 
T ab el a  7  –  A ná l i s e  m ul t iv a r i ad a  do s  fa t o r e s  as s o c i ados  à  ex po s i ção  ao  
Z IK V  d u r an t e  a  ge s t ação  d e  n as c i do s  v i vo s  em  T an ga r á  d a  S e r r a  du r an t e  
o  an o  d e  20 16  
 
F a t o r  i n d e p e n d e n t e  
R P - a j u s t a d a  
( I C 9 5 % )  
p - v a l o r  
H i s t ó r i a  f a m i l i a r  d e  c o n s a n g u i n i d a d e    
S i m  0 , 2 5  ( 0 , 0 6 - 0 , 9 9 )  0 , 0 5  
N ã o  1 , 0 0   
M o d e l o  a j u s t a d o  p o r :  s e x o ,  i d a d e  d a  m ã e ,  e s t a t u r a  Z  s c o r e ,  c o m o r b i d a d e s ,  
p e r í m e t r o  c e f á l i c o  z  s c o r e  e  p e r í m e t r o  c e f á l i c o  d a  a v a l i a ç ã o  z  s c o r e .  
 
5 . 5  –  D es cr i ção  C l ín i ca  do s  Ca so s  com Mi cro cef a l i a  
 
C a so  1   
 
D ad os  ma t ern os :  M ãe  n ega  h i s t ó r i a  f ami l i a r  d e  co ns an gu in id ad e ,  
m ic r o cef a l i a ,  m a l fo r maçõ es  co n gên i t a s ,  d oen ças  gen é t i ca s ,  abo r tos  e / ou  
m o r t e  p r eco ce  ou  n eon a ta l .  N ega  a i nd a ,  t e r  t i do  con t a to  com  agen t es  
t e r a t o gên i co s ,  t a i s  como :  á l co o l ,  d r o gas ,  t ab aco / fu mo ,  ag r o t óx icos ,  
a gen t es  q u ím i co s /po lu en t es ,  r ad i ação  o cup ac i on a l / ex ames / ac id en t e ;   
D u r an t e  o  p e r í od o  ge s t ac io n a l ,  m ãe  n ego u  t e r  t i d o  s in a i s  e / ou  
s in t om as  como  feb r e ,  r as h / ex an t em a ,  p ru r i do ,  a r t r a l g i a ,  o u t r as  
a r b ov i r os e s  ( D en gu e ,  Feb r e  Am ar e l a  e  C h i ku n gun ya )  e /o u  t e r  s id o  
v a c in ad a  pa r a  f eb re  am ar e l a  du r an t e  a  ge s t ação .  Du r an t e  o  p r é -n a t a l  
f o r am  rea l i z ad os  ex am es  p a ra  S í f i l i s  e  T ox op la sm os e  to d os  n ega t iv os ;  
N ão  f o i  r e a l i z ad o  ex am e pa r a  Z ik a  du ran t e  o  pe r ío do  ges t ac i on a l .   
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E m 02 /0 9 /2 01 6  dur an t e  a  ge s t ação ,  r e a l i z ou  ex am e  d e  im a gem –
u l t r as so no gr a f i a  ob s t é t r i c a ,  ap re s en tan do  r es u l t ado  a l t e r ad o ,  s u ges t iv o  
d e  i n f ecção  co n gên i t a ,  f e to  co m  b a ix o  p e so ,  p e r ím e t r o  ce fá l i co  ab a ix o  do  
z  s co r e  ( - 3 ) ,  com pat ív e l  com  m ic r o ce fa l i a .  
N o  d i a  27 / 0 9 /2 01 6 ,  n o  p u er p é r io  i med ia t o ,  fo r am  rea l i z ado s  ex am es  
d e  s o r o l o gi a  p a r a  S í f i l i s  e  Z ik a ,  t en do  com o r es u l t ado s ,  n ão  r eagen t e  e  
n ão  d e t ec t áve l ,  r e sp ec t iv amen t e .  
 
D ad os  d o  recém - na s c id o :  s ex o  m as cu l in o ,  na s c i do  em  se t em b ro  d e  
2 0 16 ,  p a r t o  n o r m al ,  com  39  s em an as  d e  id ade  ge s t ac ion a l  ( a  t e r mo ) ,  
A P GAR  1 ’  =  8  e  5 ’  =  9 .  A o  n as c i m en to  ap re s en to u  a s  s egu in t e s  m ed id a s  
an t r op om ét r i c a s :  pe s o  2 55 0 K g ( -1 ,7 ) ,  4 5cm d e  com pr im en to  ( - 2 , 4 )  e  
2 6 cm  d e  p e r ím et r o  ce f á l i co  ( -5 ,3 ) ,  com  d es t i no  ao  a l o j am en to  co n j un t o  
ap ós  o  p a r t o .  
O  p r i me i ro  ex am e  c l in i co  r ea l i z ad o  p e l a  eq u ip e  do  P r o j e t o  o co r r eu  
ao s  4  mes es  e  1 5  d i a s  d e  id ad e .  Ap r es en t av a  pe so  6 , 80 0k g  ( - 0 ,5 7 ) ,  5 0 cm 
d e  co mp r im en t o  ( -4 , 7 1 ) ,  e  3 0 cm d e  p e r í me t ro  ce f á l i co  ( - 10 , 07 ) .   
A o  ex ame  d i s mo r fo ló g i co  ap r e s en t ou :  m ic r o cef a l i a ,  d e sp r op o r ção  
c r an i o f ac i a l ,  f on t an e l as  f e ch adas  p r em at u r am en t e ,  su t u ra s  p a l páv e i s  e  
c av a l gad as / fu s ão  d e sn iv e l ad a ,  f r on te  e s t r e i t a  com  d ep r e s s ão  f r on t a l  
b i l a t e r a l ,  p ro em inên c ia  su pr ao rb i t á r i a  a cen t u ad a ,  pon t a  o cc i p i t a l ,  
d ep r es s ão  t emp o r a l ,  p e l e  f ro n t a l  e  o cc i p i t a l  em  ex ces so ,  en r u gam ent o  
f r o n t a l  co m  ch or o ,  p r egas  ep i cân t i c a s ,  e s t r ab i sm o ,  aus ênc i a  do  f r ên u lo  
l i n gu a l ,  h i p e r t ro f i a  a lv eo l a r  s ecu ndá r i a ,  ex ce ss o  d e  p e l e  co rp or a l ,  
c am pto d ac t i l i a  com su l co s  no rm ai s  ou  a t enu ad os  e  p rega  p a lm ar  ún i ca .  
Ex am e d e  f un do  d e  o lh o :  Hi p er p i gm en tação  d a  m acu la  b i l a t e r a l  com 
p a l id ez  d o  n er vo  óp t i co .  
T es t e  d e  emis sõ es  o to acús t i c a s :  N ão  rea l i z ado .  
Ex am e  d e  u l t r a s so no gr a f i a  c r an i an a  t r an s fo n t an e l a r  r e a l i z ad o  com 
s e t e  d i a s  d e  v id a  ap r es en t an do  m ic r o cef a l i a ,  v en t r í cu lo s  m ui to  
au m en t ado s ,  a t ro f i a  a cen t uad a  d e  p a r ên qu i m a  ce r eb r a l ,  c a l c i f i c açõ es  
p a r enq u im at os a s .  
Ex am e  n eur o l ó gi co  co m t r ê s  m es e s  d e  i d ad e  m os t r and o  
i r r i t ab i l i d ad e  co ns t an t e ,  s em i n t e r ação  com  o  am bi en t e  e  aus ênc i a  d e  
v o ca l i z ação ;  h i p e r to n i a  de  memb r os  co m  in t en sa  r i g i d ez  e  mo v im en t os  
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d i s t ô n i co s ,  a t r a s o  na  s us t en t ação  ce f á l i c a ,  r e f l ex o s  p r im i t i vo s  p r es en t es ,  
h ip e r ex c i t ab i l i dad e  n os  r e f l ex o s .  
C O NC LU S Ã O:  Quad r o  c l í n i co  com pa t í v e l  com s ín dr om e d e  z ik a  
c o n gên i t a  p o r  c r i t é r i os  c l í n i co - ep id emi o l ó gi cos  
 
C a so  2   
 
D ad os  ma t ern os :  M ãe n ega  h i s tó r i a  f ami l i a r  d e  c ons angu i n i dad e ,  
m ic r o cef a l i a ,  m a l fo r maçõ es  co n gên i t a s ,  d oen ças  gen é t i ca s ,  abo r tos  e / ou  
m o r t e  p r eco ce  ou  n eon a ta l .  N ega  a i nd a ,  t e r  t i do  con t a to  com  agen t es  
t e r a t o gên i co s ,  t a i s  co mo :  d ro gas ,  t ab aco / fu mo ,  ag ro tóx i co s ,  agen t e s  
q u í mi co s /p o l u en t e s ,  r ad i ação  o cup ac i on a l / ex am es / ac iden t e ;  Us o  d e  
b eb i d a  a l cóo l i c a  ( ce r v e j a ) ,  em p eq u ena  q u an t id ade  no s  f in a i s  d e  sem an a ,  
“ s o c i a lm en t e” .  
In i c i o u  o  p r é - na t a l  aos  7  m es es  d e  ge s t ação ,  s en do  G2 ,  P 1 ,  A0 ,  
r e a l i z ou  2  con su l t as  d e  p r é -n a t a l ,  su p l em en t ação  com s u l f a t o  fe r r os o  e  
á c i do  fó l i co  a  p a r t i r  do  7 º  mês  de  ge s t ação .  R ea l i z ad o  ex am e d e  
s o ro lo g i as :  R ub éo la  ( 1 3 /1 0 / 16 ) ,  IgM  n ão  r eagen t e  e  IgG  r eagen t e ;  
S a r amp o  ( 13 / 10 /20 1 6) ,  IgM  n ão  r eagen t e  e  IgG  r eagen t e ;  D en gu e  
( 1 3 / 10 / 16 ) ;  VD R L ( 1 3 / 10 / 16 )  n ão  r eagen t e .  
D u r an t e  o  p e r ío do  ge s t ac i o n a l ,  m ãe  r e l a t a  t e r  t i d o  h ip e r emi a  
co n j un t iv a l  e  IT U  ( In f ecção  d o  Tr a to  U r in á r i o )  não  t r a t ad a ,  aos  8  m es es  
d e  ge s t ação ;  T od av i a  n ega  s in a i s  e / ou  s i n t om as  com o f eb r e ,  
r a s h / ex an t em a ,  p r u r i do ,  a r t r a l g i a ,  o u t r as  a r bo v i r os es  (D en gu e ,  Feb re  
A m ar e l a  e  Ch i ku ngu n ya )  e / o u  t e r  s id o  v ac i n ad a  p ar a  f eb r e  am ar e l a  
d u r an t e  a  ge s t ação .  
 
D ad os  d o  recém - na s c id o :  s ex o  femi n i no ,  n a sc id a  em  ou t ub r o  d e  
2 0 16 ,  p a r to  c es á r ea ,  co m 39  s em an as  de  i d ad e  ge s t ac io n a l  ( a  t e rm o ) ,  
A P GAR  1’  =  7  e  5 ’  =  8 .  A p r es en to u  os  s egu in t e s  d ad os  an t ro pom é t r i cos  
ao  n as c im en t o :  p eso  2 . 73 5k g  ( - 1 , 1 ) ,  46 cm d e  com p r im en to  ( -1 ,9 ) ,  26 cm 
d e  p e r í m et ro  ce f á l i co  ( - 5 ) ,  com  d es t in o  ao  a lo j am en t o  co n j un to  apó s  o  
p a r t o .   
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R ea l i zou  n o  d i a  1 3 / 10 /2 01 6  co l e t a  d e  l í q uo r  e  S an gu e  p ar a  ex am e 
d e  R T -PCR  p a r a  Z ik a ,  com  re su l t ad os  N Ã O  D E TEC T Á VEL t an t o  p a r a  1 ª  
am os t r a  ( l í q uo r ) ,  qu an t o  p a r a  a  2 ª  amo s t r a  (S o ro ) .   
  A  p ac i en t e  f o i  a i nd a  t e s t ad a  p ar a  Ig M  e  IgG  d en gu e ,  r u b éo l a  e  
s a r am po  n o  so ro ,  com  r e su l t ad os  n ega t iv os  p a r a  e s t a s  i n f ecçõ es  
co n gên i t a s .  
A  p r i m ei r a  av a l i a ção  c l ín i ca  f o i  r e a l i z ad a  aos  t r ê s  m es e s  e  27  d i as  
d e  i d ad e ,  co m p eso  6 , 40 0k g  (0 ,0 1 ) ,  5 7 cm  d e  com p r im en to  ( - 2 , 30 ) ,  e  
p e r í m et ro  ce f á l i co  3 4 ,3 cm  ( - 8 , 33 ) .  
A o  ex ame  d i s mo r fo ló g i co  ap r e s en t ou :  m ic r o cef a l i a ,  d e sp r op o r ção  
c r an i o f ac i a l ,  f on t an e l as  f e ch adas  p r em at u r am en t e ,  su t u ra s  p a l páv e i s  e  
c av a l gad as / fu s ão  d e sn iv e l ad a ,  f r on te  e s t r e i t a  com  d ep r e s s ão  f r on t a l  
b i l a t e r a l ,  p r o emi nên c ia  s up r ao r b i t á r i a  a cen tu ad a ,  po n t a  o cc ip i t a l  e  
t em po r a l ,  p e l e  f r on t a l  e  o cc ip i t a l  em ex cess o ,  en r u gam en to  f ro n t a l  com  
ch o ro ,  p r egas  ep i cân t i c as ,  e s t r a b i smo ,  aus ên c i a  d o  f r ên u l o  l i n gua l  e  
f o s s e t a s  em  co t o ve lo  (2 /4 ) .   
R ea l i z ado  ex am e d e  fu nd o  d e  o l ho :  t e s t e  d e  r e f l ex o  v e rm e lh o  
p r e s en t e  em amb os  o s  o l ho s .  
T es t e  d e  emis sõ es  o to acús t i c a s :  n o r ma l  
Ex am e  d e  u l t r a s so no gr a f i a  c r an i an a  t r an s fo n t an e l a r  r e a l i z ad o  com 
1 8  d i as  d e  v i da  m os t r ou  v en t r i cu lo m ega l i a ,  a t r o f i a  d e  p a r ên qu ima  
ce r eb r a l ,  p r es en ça  d e  ca l c i f i c açõ es  p a r en qu i m ato s as ,  p e r iv en t r i cu l a r es  e  
t a l âmi cas .  
Ex am e  n eur o l ó gi co  co m t r ê s  m es e s  d e  i d ad e  m os t r and o  
i r r i t ab i l i d ad e  co ns t an t e ,  h i p e r to n i a  d e  m em br os ,  a t r a so  n a  s us t en t ação  
ce f á l i c a ,  a t i v i d ad e  mo to r a  r eduz id a ,  r e f l ex o s  p r im i t i vo s  p r es en t es ,  
h ip e r ex c i t ab i l i dad e  n os  r e f l ex o s ,  s em  v o ca l i z ação .  
C O NC LU S Ã O:  Quad r o  c l í n i co  com pa t í v e l  com s ín dr om e d e  z ik a  
co n gên i t a  p o r  c r i t é r i os  c l í n i co - ep id emi o l ó gi cos  
 
C a so  3   
 
 D ad os  ma t ern os :  M ãe  n ega  h i s tó r i a  f ami l i a r  d e  cons angu i n i dad e ,  
m ic r o cef a l i a ,  m a l fo r maçõ es  co n gên i t a s ,  d oen ças  gen é t i ca s ,  abo r tos  e / ou  
m o r t e  p r eco ce  ou  n eon a ta l .  N ega  a i nd a ,  t e r  t i do  con t a to  com  agen t es  
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t e r a t o gên i co s ,  t a i s  como :  á l co o l ,  d r o gas ,  t ab aco / fu mo ,  ag r o t óx icos ,  
agen t es  q u ím i co s /po lu en t es ,  r ad i ação  o cup ac i on a l / ex ames / ac id en t e ;   
D u r an t e  o  p e r ío do  ge s t ac io n a l ,  r e l a t a  t e r  t i d o ,  f eb r e ,  r as h / ex an t em a ,  
p r u r id o ,  a r t r a l g i a ,  h i p e remi a  con ju n t iv a l ,  a r t r a l g i a ,  IT U  (n ão  so ub e  
i n fo rm ar  o  t emp o  ce r to  qu e  o co r r eu ) .  N ega  o u t r as  a rb ov i r o s es  (D en gu e ,  
Feb r e  Am ar e l a  e  Ch ik un gu n ya )  e / o u  t e r  s i do  v ac in ad a  par a  f eb r e  am ar e l a  
d u r an t e  a  ge s t ação .  R ea l i z ou  em 14 / 03 /1 6  so ro lo g i a  p a ra  D en gu e :  IgM  
n ão  r eagen t e ;  C o l e t ado  n ov o  m at e r i a l  p a r a  t e s t agem d e  RT -P CR p ar a  
Z IK V  ( s o r o  e  u r in a )  com r es u l t ad os  n ão  d e t ec t áv e i s  pa r a  am b as  as  
am os t r a s .  No  d i a  27 / 09 /1 6 ,  so r o log i a  p a r a :  V DR L co m re su l t ad o  
n ega t i vo ;  R T -PCR  p a r a  Zi k a  v í ru s -  n ão  de t ec t áv e l ;  
C om 31  s em an as  d e  ge s t ação  r ea l i zo u  U S G o bs t é t r i c a ,  ap re s en t an do  
co mo  con c lu são  d i agn ó s t i c a ,  r es u l t ado  a l t e r ad o  su ges t iv o  d e  i n f ecção  
co n gên i t a  ( c i r cu n fe r ên c i a  c r an i an a  ab a ix o  do  p e r cen t i l  5 ,  ex t ens a  á r ea  d e  
a l t e r ação  d a  eco gen e ic id ad e  n o  h em is f é r io  c e r eb r a l  e s qu e r do ,  com 
ap a r en t e  fo r mação  c í s t i c a   
 
 D ad os  d o  recém - na s c id o :  RN ,  s ex o  m ascu l in o ,  na s c i d o  em  ago s to  
d e  20 16 ,  p a r to  n o rm al ,  com  37  s em anas  de  i d ad e  ge s t ac io n a l  ( a  t e r mo ) ,  
A P GAR  1 ’  =  8  e  5 ’  =  9 .  A o  n as c i m en to  ap re s en to u  a s  s egu in t e s  m ed id a s  
an t r op om ét r i c a s :  pe s o  2 21 0 K g ( -1 ,7 ) ,  4 5cm d e  com pr im en to  ( - 1 , 6 )  e  
2 9 cm  d e  p e r ím et r o  ce f á l i co  ( -3 ,1 ) ,  com  d es t i no  ao  a l o j am en to  co n j un t o  
ap ós  o  p a r t o .  
 N o  d i a  24 / 08 /1 6  fo r am r ea l i z ados  v á r io s  ex am es  co m o s  s egu in t e s  
r e s u l t ado s :  R T - PCR (s o ro )  pa r a  Z IK V  n ão  d e t ec t áv e l ;  R T -PCR ( l í q uo r )  
p a r a  ZIK V  n ão  d e t ec t áv e l ;  Ru b éo l a  IgM  n ão  r eagen t e  e  IgG  r eagen t e ;  
S a r amp o  IgM  n ão  reagen t e  e  IgG  r eage n t e ;  D en gu e  IgM  n ão  r eagen t e ;    
A  p r i m ei r a  av a l i ação  c l ín i ca  r e a l i zad a  p e l a  eq u i p e  do  P r o j e t o  
o co r reu  n o  d i a  10 . 0 2 . 17 ,  aos  5  m ese s  e  7  d i a s  d e  i dad e .  V e r i f i c ado  
m ed id as  an t r op om ét r i c a s ,  ap r es en t an do :  p es o  6 ,5 00 k g  ( -0 , 78 ) ,  61 cm  de  
c o mp r i men t o  ( -1 ,83 )  e  36 ,7 cm  d e  p e r ím et r o  ce f á l i co  ( -5 ,8 8 )  
  A o  ex ame  d i s mo r fo ló g i co  ap r e s en t ou :  m ic r o cef a l i a ,  d e sp r op o r ção  
c r an i o f ac i a l ,  fon t an e l a s  f e ch adas  p r em at u r am en t e ,  s u tu r as  
c av a l gad as / fu s ão  d e sn iv e l ad a ,  f r on te  e s t r e i t a  com  d ep r e s s ão  f r on t a l  
b i l a t e r a l ,  p r o emi nên c ia  s up r ao r b i t á r i a  a cen tu ad a ,  po n t a  o cc ip i t a l  e  
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t em po r a l  b i l a t e r a l ,  p e l e  f r on t a l  e  o cc ip i t a l  em ex cess o ,  p r egas  
ep i cân t i c a s ,  h ip e r t ro f i a  a l v eo la r  s ecund á r i a ,  a t r a so  d e  e rup ção  d en t á r i a ,  
f o s s e t a s  em  am bos  o s  co t ov e l os  e  h á lux  co m i mp lan t ação  p r óx im a .  
T es t e  d e  emis sõ es  o to acús t i c a s :  n o r ma l  
Ex am e  d e  u l t r a s so no gr a f i a  c r an i an a  t r an s fo n t an e l a r  r e a l i z ad o  com 
2 9  d i as  d e  v id a  m os t r ou  ven t r i cu l om ega l i a ,  d i l a t a ção  do  t e r ce i r o  
v en t r í cu lo ,  p r e s ença  d e  ca l c i f i c açõ es  s ub co r t i c a i s  e  a t r o f i a  d o  
p a r ênq u im a  ce r eb r a l .  
Ex am e  n eu ro l ó g i co  com  s e i s  mes e s  d e  id ad e  m os t r and o  
i r r i t ab i l i d ad e  co ns t an t e ,  s em i n t e r ação  com o  am bi en t e ,  h ip e r t on i a  d e  
m em b ro s ,  a t r a so  na  s us t en t ação  ce f á l i c a ,  a t i v i d ad e  m ot o ra  r eduz i d a ,  
r e f l ex os  p r i mi t i vos  p r e s en t e s ,  r e f l ex o  tô n i co - c l ô n i co  as s im é t r i co  
p r e s en t e  e  h ip e r ex c i t ab i l i d ad e  no s  r e f l ex os .  
C O NC LU S Ã O:  Quad r o  c l í n i co  com pa t í v e l  com s ín dr om e d e  z ik a  
co n gên i t a  p o r  c r i t é r i os  c l í n i co - ep id emi o l ó gi cos  
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6 .  D is cu ss ão  
   
O  Br as i l  con v i ve  h á  p e l o  m eno s  c i n co  an os  co m a  p r e s en ça  do  v í r us  
Z i k a  e  com um  aum ento  de  cas os  d e  m ic r o cef a l i a  r e l a c io n ad os  co m es s a  
i n fecção  h á  t r ês  ano s .  En t r e t an t o ,  a i nd a  h á  mu i to  d eb a t e  s ob r e  qu a l  s e r i a  
o  r e a l  aum en to  de  ca sos  d e  mi c roce f a l i a  e f e t iv am en t e  a t r i b u í do s  à  
i n fecção  p e lo  Z IK V .  A ss i m,  um a an á l i s e  d e t a l had a  d e  c r i an ça s  n a s c id as  
co m m ic r o cef a l i a  no  Br as i l  é  e s s en c ia l  p a r a  s ub s i d i a r  e s s e  d eba t e .  Es t e  
t r ab a lh o  p r e t en deu  f o r n ece r  d ad os  co nf i áv e i s  p a r a  r es po nd e r  q u a l  o  r i s co  
d e  u m a ge s t an t e  i n fec t ad a  t e r  um RN  com  mi c r oce f a l i a  e / ou  l es ão  ce r eb r a l  
em d eco r r ên c i a  d a  i n fecção  p o r  ZIK V .  Al ém d i s s o ,  bu s cam os  aces s a r  o s  
p r ob lem as  d e  d es en v o lv im en to  de  aco r do  com a  p r e sença  d a  s ín d ro me  
co n gên i t a  p o r  ZIK V  e / ou  mi c r o ce f a l i a .  
A  es co l ha  d e  um a  c i d ad e  d e  po r t e  m éd i o ,  n o  i n t e r i o r  em um  es t ado  
a i nd a  p ou co  e s t ud ad o  q u an t o  ao  im p ac t o  d a  ep i d emi a  po r  Z IK V  p e r mi t iu  
q u e  cob r í s s em os  t od os  os  n as c i m en t os  d o  ano  d e  2 01 6 ,  em  u m p er ío do  
p r a t i c am en te  co n co mi t an t e  ao  su r t o  p o r  Z IK V  n aqu e l e  l o ca l .  P o r  e s t a  
r a zão  f o i  p os s ív e l  o  d i agnó s t i co  con f i r m at ó r io  d e  i n fecção  po r  ZIK V  em  
4 1  mu lh e r es  com  s in to mas .   
N o  p r es en t e  t r ab a lh o  a  o co r r ên c i a  d e  se i s  c as os  d e  m i c r o ce f a l i a  
co n gên i t a  em 1 440  n as c id os  v iv os ,  i mp l i ca  em um a p r ev a l ên c ia  ao  
n a s c im en to  de  4 .1 /1 . 0 00 ,  m as  apen as  a  m et ad e  2 / 1 . 00 0  fo r am  co n f i rm ad os  
co mo  S ZC .   
C om par a t iv am en t e ,  s egu nd o  o  b o l e t i m  ep id em io l ó g i co  d a  S ec r e t a r i a  
d e  Vi g i l ân c i a  em  Saú d e  d o  Mi n i s t é r io  d a  S aúd e ,  d e  m ar ço  a  ou tu br o  d e  
2 0 16 ,  f o r am n o t i f i c ad os  9 . 77 0  cas os  co m s us p e i t a  ou  d i agnó s t i co  d e  
m ic r o cef a l i a  n o  Bra s i l .  O s  m ai o r e s  nú m er os  d e  cas os  co m mi c r o ce f a l i a  
e s t av am  n a  R eg ião  N o rd es t e  co m 1 . 73 0  ( 73 ,7 % ) .  Os  es t ad os  co m m a io r  
p r ev a l ên c i a  d e  mi c r o ce f a l i a  f o r am P e rn amb u co ,  co m 3 92  ca s os  ( 16 ,7 % ) ,  
Bah i a  com 33 5  ( 14 ,3 % ) ,  e  R io  d e  J an e i r o  co m 23 4  ( 10 % ) ,  so m an do  4 1% 
d o  to t a l  d e  cas os  co n f i rm ado s  no  Bra s i l .  ( SA Ú DE ,  20 17 )  
E n t r e  a go s to  d e  20 1 5  e  m ai o  d e  201 6 ,  em R ec i f e ,  um g r up o  d e  
p e sq u i sado r e s  co l e t o u  d ado s  d o  s i s t ema  d e  i n fo rm ação  d e  n a s c id os  v i vo s  
d o  Br as i l  e  do  bo l e t im  d e  no t i f i c açõ es  d e  mi c r o ce f a l i a .  Do s  1 9 . 55 4  
n a s c id os  v i vo s ,  f o ram r ea l i z ado s  o  geo cod i f i c am en to  d e  1 7 .9 90  r ecém -
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n a s c id os ,  o  equ iv a l en t e  a  9 2 % do s  na s c i do s  v i vo s  em  R ec i f e .  D es se s  
r e cém -n as c id os ,  2 02  (1 % )  fo r am  c l as s i f i c ado s  co mo t en do  mi c r oce f a l i a .  
( S OU ZA  e t  a l . ,  2 018 ) .  
 N a  m esm a ép o ca ,  um g r up o  d e  es tud io so s  l a t i no - am er i cano ,  o s  
q u a i s  s ão  co labo r ad o r es  em  es t ud os  de  m al fo r mação  congên i t a ,  e s t i mo u  
u m a p r ev a l ên c i a  h i s tó r i c a  d e  mi c ro ce fa l i a  no  Br a s i l  d e  0 , 0 2% .  (S OU ZA  
e t  a l . ,  20 18 )  
O  Cen t r o  O es t e  f o i  a  s egu nd a  r eg i ão  a  ap r e s en t a r  o  m ai o r  
co e f i c i en t e  d e  p r eva l ênc i a  d e  r ecém -nas c i do s  co m mi c ro ce f a l i a ,  m as  com  
ap en as  3 , 1 / 10 .0 00  m i l  na s c i dos  v i vo s ,  qu ase  c in co  v ez es  m eno r  qu and o  
co mp ar ad o  a  r eg i ão  N o rd es t e .  (M AR IN H O  e t  a l . ,  201 6 ) .  O  m aio r  
co e f i c i en t e  de  p r eva l ênc i a  d e  r ecém - nas c i do s  co m mi c ro ce f a l i a  n o  B r as i l  
v e r i f i c ado  em  mu nic í p io s  com  m ai s  d e  5 0 0  m i l  h ab i t an t es ,  em  p a r t e ,  po d e  
s e r  ex p l i c ad o  p e lo  f a t o  d e  a  d en s i dad e  d em o gr á f i c a  do s  mu n i c í p io s  
p o pu l os os  f avo r ece r em a  t r ansm is são  d e  do en ças  d e  o r i gem  v e t o r i a l  
( M AR IN H O  e t  a l . ,  20 16 ) .  E m T an ga rá  d a  S e r r a ,  co m apr ox im ad am en t e  
1 0 0 . 00 0  hab i t an t e s ,  a  p r ev a l ên c i a  d e  mi c ro ce f a l i a  em  n as c i do s  v i vos  fo i  
d e  4 ,1 / 1 . 00 0 ,  s end o  a  me t ad e  cau sad a  po r  Z IK V .  Es t a  p r ev a l ên c i a  
au m en t ad a  com  r e l ação  ao s  d ados  d e  M ar i nh o  e t  a l .  ( 201 6 )  p od e  d ev er -
s e  ao  f a to  qu e  no sso  e s t ud o  r as t r eo u  a t iv am en t e  t od os  os  n a s c im en to s  d a  
c i d ad e ,  ev i t an do  su b - r egi s t ro .  Ou t ro  f a to r  p od e  s e  d ev er  ao  f a to  q u e  o  
s u r t o  d e  Z IK V  o cor r eu  m ai s  t a r d i am en t e  n es t a  r eg i ão  ( f i n a l  d e  2 01 5  e  
i n í c i o  d e  20 16 ) .  
 N o  f i n a l  d e  2 01 5  a  S o c i ed ad e  Br as i l e i r a  d e  G en é t i c a  M éd i ca  c r i ou  
a  S BG M Zik a  Em br yo p a t h y T ask  Fo r ce  (S BGM - ZE T F)  com a  f in a l id ad e  
d e  d e s c r ev er  o  f enó t i po  d os  ca so s  i n c i d en t e s  d e  i n f ecção  p e l o  ZIK V  em 
ges t an t es ,  a s s i m  com o  en t end e r  o s  m ecan i smo s  q u e  l ev am  as  
c a r ac t e r í s t i ca s  ob se r v adas ,  e  co l e t a r  d ado s  so br e  a  h i s tó r i a  n a tu r a l  do  
d i s t ú rb io .  Em  j ane i r o  de  20 16 ,  f o r am des c r i t o s  b rev em en te ,  a s  p r in c i p a i s  
c a r ac t e r í s t i ca s  f eno t íp i ca s  d e  35  b eb ês ,  l ev and o  em  co ns ide r ação  ach ad os  
f í s i co s ,  n eu ro l ó g ico s  e  d e  n eu ro im agem ,  su ge r i n do  u m f en ó t ipo  
e s p ec í f i co   q u e  a l ém  d e  in c l u i r  e s t end i a - se  a l ém d a  mi c ro ce f a l i a .  
( SC H U LE R - FACC IN I e t  a l . ,  20 16 ) .  Em 20 17 ,  De l  C am po  e t  a l .  
a u m en t a r am  es t e  gr u po  p a r a  83  c r i an ça s ,  t od as  co m im agem ce r eb r a l  
( t omo gr a f i a  co mp ut ado r i z ada  e / ou  r es so n ân c i a  m agn é t i c a )  co ns i s t en t e  
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co m a  in f ecção  p ré - n a t a l  pe lo  v í r us  Z i k a .  O  ob j e t i vo  p r in c i p a l  e r a  a  
c a r ac t e r i z ação  d o  fen ó t i po  d e  r ecém - nas c i do s  com  mi c ro ce f a l i a  d ev i do  à  
i n fecção  co n gên i t a  pe lo  Z IK V  e  o  d e l in eam en to  d o  e sp ec t ro  f eno t íp i co  
d e ss e  t e r a tó gen o  a i nd a  p ou co  con hec i do .  O  es t ud o  em b a so u -s e  n a  
av a l i a ção  c l ín i ca  e  de  n eu r o im agem r ea l i z a d as  em bebês  n as c i do s  n o  
p e r í od o  de  ju lh o  d e  20 15  a  m ar ço  d e  20 16 .  Di an t e  da s  ob s e r v açõ es  
d e t a lh ad as  d as  c a rac t e r í s t i c as  d i sm o r f o ló g i cas  e  n eu r o ló g i cas  d e s s es  
l a c t en t es ,  f o r am  p r op os tos  mecan i sm os  e  asp ec tos  t em po r a i s  d as  
d i s f un çõ es  ce r eb r a i s  e  a  s equ ên c i a  d e  an om al i as  d e  d es env o l v im en t o  q ue  
p o dem o co r r e r  apó s  a  i n f ecção  i n t r au t e r i na  p e l o  z i k a  v í r us  ( DE L C AM PO 
e t  a l . ,  20 17 ) .   
  E m no sso  es t ud o ,  a  apa r ênc i a  ge r a l  de  m i c r o cef a l i a  a com p an h ad a  
d e  d es p r op o r ção  c r an i o fac i a l ,  f r o n t e  es t r e i t a ,  p o n t a  o cc i p t a l ,  
p r o emi n ên c i a  su p rao r b i t á r i a  a cen tu ad a ,  en ru gam en to  f ro n t a l  e  o cc i p i t a l ,  
p r egas  ep i cân t i c as ,  e s t r ab i sm o ,  au s ênc i a  d e  f r ênu lo  l i n gu a l ,  h ip e r t ro f i a  
a l v eo l a r  e  ex ces so  d e  p e l e  co rp o ra l  f o r am  i den t i f i c ad a s  no s  t r ês  b eb ês .  O  
e s t r ab i smo  e s t ev e  p r e s en t e  em do i s  d os  ex amin ado s  e  ap enas  um a c r i ança  
ap r e sen t ou  camp to d ac t i l i a .  D i an te  d es t a s  c a r ac t e r í s t i c as  c l í n i cas ,  
p u demo s  d i agn os t i c a r  c l a r am en t e  a  p r e s ença  do  e s p ec t ro  f en o t íp i co  da  
SC Z em no sso s  p ac i en t es .  ( DE L C A MP O e t  a l . ,  2 01 7 )  
  P a r a  d emo ns t r a r  o  es pec t r o  f en o t íp i co  d a  SC Z u t i l i z am os  a s  
i magen s  ced id a s  p e l os  au t o r es ,  D e l  C am po  e t  a l . ,  20 17 .  As  f i gu r as  fo r am 
ca t ego r i z ad as  b a s ean do - s e  em ca r ac t e r í s t i c as  d i sm ór f i c as  esp ec í c i f i c as .  
N as  f i gu ras  1  e  2 ,  o bs e r v a - s e  c a rac t e r í s t i c as  d i s fó rm i cas  r e l a c i on ad as  ao  
r o s t o ;  Na  f i gu r a  3  r e l a c i on ada  a  f o rm a  do  c r ân io ;   A  f i gu r a  4  e s t á  
r e l a c i on ad a  a  r ed un d ân c ia  d a  p e l e  do  cou r o  cab e l ud o  e  d o  co r po ;  e  a  
f i gu r a  5  r e l a c i on ada  a  m od e l agem e  esp i ra i s  d e  cab e l o .   
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Fi g ura  1  –  C a rac t er í s t i cas  f a c i a i s  d e  cr i an ça s  co m mi cro cef a l ia :  
V i s u a l i z ações  f ro n t a l  e  de  p e r f i l  de  c i n co  c r i an ças  co m s ín d rom e 
co n gên i t a  d o  z ik a  mo s t r an do  g r au s  d e  d es p ro po r ção  c r an io f ac i a l  e  
m o r f o l o gi a  ano rm al  do  c rân i o .  An orm al id ad es  s i gn i f i ca t i v as  do  c r ân i o  
s ão  v i s t a s  em  a l guns  l a c t en t es ,  co mo o  o s s o  f ro n t a l  e s t r e i t o  e  l a t e r a l men t e  
d ep r im id o  ( A  –  C )  e  a  p ro emin ên c i a  o cc i p i t a l  ( F  e  G) .  Em  ou t ro s  l ac t en t es  
( D ,  E ,  I ,  J ) ,  m i c r oce f a l i a  m eno s  g r av e  e  c a r ac t e r í s t i c a s  ma i s  su t i s  f o r am 
o bs e r v ad as .  Em  um t e r ce i r o  p ac i en t e ,  um e s t r e i t o  d i âm et r o  b i f r on ta l  é  
o bs e r v ad o  (C ) ,  m as  n ão  h á  p ro emin ên c i a  o cc i p i t a l  ( H) ,  e  um  q u ar to  
p ac i en t e ,  t em  uma  r eg i ão  f r on ta l  n o rm al  ( D )  e  uma  p r o emi n ên c i a  
o cc ip i t a l  s u t i l  ( I ) .  E ss a s  o bs e rv açõ es  i nd icam qu e  as  f o rm as  c r an i an as  
v a r i am m ui t o  en t r e  o s  p ac i en te s .  Os  o lh os  es t ão  f ech ado s  n a  m ai o r i a  da s  
c r i an ça s ,  e  p l en i t ud e  p er io rb i t a l ,  d obr a s  ep i cân t i c a s  e  r e t ro gn a t i a  l ev e  
s ão  a s  p r in c i p a i s  ca r ac t e r í s t i c as  f a c i a i s  d es s e s  b eb ês .  
Fo n t e :  D e l  C amp o  e t  a l .  (2 01 7 )  R ep r od uz i do  com p e rm is s ão  d os  au t o r e s .  
 
 
Fi g ura  2  –  Ca rac t er í s t i cas  o ra i s  d e  cr i an ça s  co m mi cro cef a l i a :  
E s pess u ra  aum en t ad a  d a   c r i s t a  a lveo l a r  ( A ) ,  aus ên c i a  do  f r ên u l o  
s ub l i n gua l  ( B)  e  p eq u en a  h é rn i a  umb i l i c a l  (C )  
Fo n t e :  D e l  C amp o  e t  a l .  (2 01 7)  R epr od uz i do  com  p e rm is s ão  do s  au to r e s  
 





Fi g ura  3  –  Ca ra cter í s t i cas  do  crân io  d e  cr i an ça s  co m mi cro cef a l i a :  
P ro emin ên c i a  o cc i p i t a l  p ro nu n c i ad a  e  ev id en t e  n a  in sp eção  ex t e r n a  ( A )  e  
r ep r es en t a  a  j un ção  p a r i e t a l - o cc ip i t a l  com u m o ss o  occ i p i t a l  mui to  
h ip op lá s i co  n a  im agem  d e  T C r econs t r u íd a  (C ) .  U m a p ro tu b er ân c i a  n a  
l i n ha  m éd i a  f ro n t a l  é  ap ar en t e  d ev id o  à  d ep r es s ão  s ign i f i c a t iv a  d os  
a s p ec to s  l a t e ra i s  no  os s o  f r on t a l  ( B) ,  q u e  ap a r ecem ma i s  d ep r im id os  q u e  
o s  os so s  p a r i e t a i s ,  j u n t am en t e  com  um a ev i d en t e  dep r es s ão  s up r a t em po r a l  
n a  TC  (C  e  D ) .  A  d im en s ão  v e r t i c a l  d o  c r ân io  é  r eduz id a  e  a  ab ób ada  
p a r i e t a l  é  e s t r e i t a  (B  e  D ) .  
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F i g ura  4  –  C a ra c ter í s t i cas  d a  p e l e  de  cr i an ça s  co m micro cef a l ia :  P e l e  
r ed un d an t e  d o  cou ro  cab e l ud o  qu e  c r i a  do b r as  t r ans v e rs a i s ,  i s t o  é ,  “cu t i s  
r u ga t a”  ( A) ,  p ad rõ es  c e r eb r i f o r m es ,  i s t o  é ,  “ cu t i s  gyr a t a”  ( B)  p e l e  
r ed un d an t e  n a  r eg i ão  o cc i p i t a l  (C ) ,  o u  a  r eg i ão  g l ab e l a r ,  o n de  p od e  c r i a r  
v á r i os  s u l cos  ( D )  ou  um a do b r a  ún ica  p r o t ub e r an t e ,  com  u m v i n co  ac im a  
d o  na r i z .  D ob r as  ep i cân t i ca s  e  t e c i do s  p e r i o rb i t a i s  com pl e t os  ( E) .  O  
ex cess o  de  p e l e  p od e  s e r  o bs e rv ado  t am b ém n as  co s t as  ( F) .  





F i g ura  5  –  Ca ra cter í s t i cas  do  cab e lo  d e  cr i an ça s  co m mi cro cef a l i a :  
V ár i as  c r i an ça s  ap r e s en t av am p ad rõ es  d e  cabe lo  an o rm ai s ,  como 
v e r t i c i l o s  d e  cab e l o  d up l o  n o  v é r t i c e  ( A ) ,  um  v e r t i c i l o  p os t e r i o r  
ex ce ss i v am en t e  l a t e r a l i z ad o  ( B) ,  ou  va r r edu r a  f r on ta l  e  e s p i r a l  f r on t a l  de  
cab e l o  (C ) .  
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  L i m i t açõ es  d o  p r e sen t e  es t ud o :  D ev ido  ao  d es enh o  e  c a r ac t e r í s t i c as  
d a s  man i f es t açõ es  d a  do en ça ,  e s t e  e s tu do  p o t en c i a lmen t e  ap r e sen t ou  
l imi t açõ es  p a r a  e s t i ma r  a  i n c i d ên c i a  d e  i n f ecção  po r  Z ik a  v í ru s ,  q u e  é  
a f e t ad a  p e l o  v i és  d e  m em ó r i a  e  g r av i d ad e  d os  s i n to m as  ap r es en t ad os .  
E s t im a -s e  q u e  a t é  8 0 %  d as  in f ecções  po r  ZIK V  s ão  a s s i n to má t i cas .  
( G RO SS I- S O YS TER;  LA BE A U D ,  20 17 )  
D a  m esm a  m an e i ra ,  a  e s t im at iv a  de  o cor r ên c i a  d e  a l t e r ações  
m o r f o l ó gi ca s  e  n eu r o l ó gi ca s  no  R Ns  a p ós  a  i n f ecção  p r é -n a t a l  fo i  
r e a l i z ad a  a  p a r t i r  do  n as c im en to ,  a s s im ,  as  p e rd as  ge s t ac i on a i s  n ão  fo r am  
av a l i ad a s ,  imp os s ib i l i t an do  a  i d en t i f i c ação  do  rea l  i mp ac t o  da  i n f ecção  
s ob r e  as  ano m al i as  n o  b eb ê .   
  O s  r es u l t ados  e  an á l i s e s  do s  d es f ech os  c l ín i cos  po dem  t e r  s id o  
a f e t ad os  p e l o  v i és  d e  m emó r i a  m at e r n a ,  no  qu a l  a s  mães  com  r ecém -
n as c id os  com  a l gum a a l t e ração  t endem a  r e l a t a r  m ai s  e  com m aio r  
co mpl e tu d e  a  h i s tó r i a  c l í n i ca  e  os  f a tos  o co r r id os  d u r an t e  a  ge s t ação .   
E s t a s  s ão  l im i t açõ es  comu ns  n a s  av a l i a çõ es  d o  p o t en c i a l  
t e r a t o gên i co  n a  o co r r ênc i a  d e  an om al i a s  con gên i t as  e  fo r am  l evad as  em  
co ns id e r ação  du r an t e  a  an á l i s e  e  d i s cus s ão  d os  r e su l t ad os .  
 E m  con c lu s ão ,  e s t a  d i s s e r t a ção  po d e  s e r  co ns i d e r ad a  um t r ab a l ho  
d e  s aú de  pú b l i c a  r e l a c i on ad a  com  os  e f e i t os  t e r a t o gên i cos  do  v í ru s  Z i k a ,  
o n de  f i z emos  um a  an á l i s e  d e t a l had a  do s  f en ó t i po s  d es s as  c r i an ças  co m 
m ic r o cef a l i a ,  n as c id a  n a  c i dad e  d e  T an ga r á  d a  S e r r a /M T,  as s im  com o a  
ca r ac t e r i z ação  d os  f a to r e s  d e  r i s co  as s o c i ad os  à  i n f ecção  m at e rn a  e  d os  
r e cém -n as c id os  d e  m ul h e r e s  ex po s t as  ao  v í r us  Z ik a  e  u m gr u po  co n t ro l e  
q u an to  aos  d es f echo s  ad v e rs os  os  qu a i s  es sa  s í nd r om e po d e  oca s i on a r ,  
p o dend o  a in da  s e r  im po r t an t e  p a r a  s ubs id i a r  f u t u ro s  t r aba l ho s .   
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7 .  R ef erên c i as  B ib l iog ráf i ca s  
 
A R AG A O,  M.  F .  V .  V  e t  a l .  N onm i cro ceph a l i c  In f an t s  w i t h  C on gen i t a l  
Z i k a  S yn d r o m e S usp ec ted  O nl y a f t e r  Neu r o im ag in g  Ev a lua t i on  C omp ar ed  
w i t h  Th os e  wi t h  Mic r o cep h a l y a t  Bi r th  and  P os t n a t a l l y:  H o w  La r ge  Is  t he  
Z i k a  Vi ru s  &q uo t ; Ic eb e r g&q u o t ; ?  A J NR .  A mer i ca n  j ou rna l  o f  
n eu rorad i o l og y ,  v .  3 8 ,  n .  7 ,  p .  14 27 –1 4 34 ,  1  j u l .  20 17 .   
 
A S HWA L,  S .  e t  a l .  P r ac t i c e  pa r am et e r :  Ev a lu a t io n  o f  t h e  ch i ld  wi th  
m ic r o cep ha l y ( an  ev i d en ce -b as ed  r ev i ew ) :  r ep or t  o f  t h e  Qu a l i t y  
S t and a r ds  Su b c o mm i t t e e  o f  t h e  Am er i can  A cad em y o f  N eu r o l o g y an d  t h e  
P r ac t i c e  Co mmi t t e e  o f  t h e  Ch i l d  N eu r o l o g y S o c i e t y.  N eu ro lo gy ,  v .  73 ,  n .  
1 1 ,  p .  8 87 –9 7 ,  1 5  se t .  20 09 .   
 
BR AS IL M A R T IN E S ,  R .  e t  a l .  M or b i d i t y  an d  Mo r t a l i t y  W eek l y R ep or t  
E v i d en ce  o f  Z ik a  V i ru s  In f ec t io n  i n  Br a i n  and  P lacen t a l  T i s su e s  f ro m 
T w o C on gen i t a l l y  In f ec t ed  N ew bo r ns  and  T w o Fe t a l  Lo s s es  —  B raz i l ,  
2 0 15 .  [ s .d . ] .   
 
C LA R A  DE  M AG A LH Ã E S - BAR BOS A,  M .  e t  a l .  T r end s  o f  t h e  
m ic r o cep ha l y an d  Z i k a  v i r us  ou tb r eak  i n  Br az i l ,  J an uar yeJ u l y 2 0 16 .  
2 0 16 .   
 
C OS TE LLO ,  A .  e t  a l .  D ef in i n g  th e  s yn d ro me  as s o c i a t ed  w i t h  co n gen i t a l  
Z i k a  v i ru s  i n f ec t ion .  Bu l l e t in  o f  th e  W o rld  Hea l th  O rga n i za t i on ,  v .  94 ,  
n .  6 ,  p .  4 06 –4 06 A,  1  j un .  20 16 .   
 
D E L C A MP O ,  M.  e t  a l .  T h e  p h en o t yp i c  s pec t r um  of  co n gen i t a l  Zi k a  
s yn d r o me .  A mer i can  J ou rna l  o f  Medica l  Gen e t i c s  Pa r t  A ,  v .  17 3 ,  n .  4 ,  
p .  8 41 –8 57 ,  ab r .  201 7 .   
 
D IC K ,  G.  W.  A . ;  K IT C H E N,  S .  F . ;  H AD D OW,  A .  J .  Z i k a  v i r us .  I .  
I s o l a t i on s  and  s e r o lo g i ca l  s pec i f i c i t y .  T rans a ct ion s  o f  the  Ro ya l  S oc i e t y  
o f  T ro p i ca l  Medi c in e  and  H ygi en e ,  v .  4 6 ,  n .  5 ,  p .  50 9 – 20 ,  s e t .  19 52 .   
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FA R IA ,  N .  R .  e t  a l .  Mo bi l e  r e a l - t im e  su r v e i l l an ce  o f  Zi k a  v i ru s  i n  Br az i l .  
Gen o me  medi c in e ,  v .  8 ,  n .  1 ,  p .  97 ,  29  s e t .  2 01 6 .   
 
G R OSS I- S O YS TE R,  E .  N . ;  LA BE A UD ,  A .  D .  C l in i ca l  a s p ec t s  o f  Z ik a  
v i ru s .  Cu rren t  Opin i on  in  Ped i a t r i cs ,  v .  29 ,  n .  1 ,  p .  1 02 –1 0 6 ,  f ev .  2 01 7 .   
 
H E U KE LBA C H ,  J . ;  WER N ECK ,  G.  L .  S urv e i l l an ce  o f  Z ika  v i ru s  
in f ec t i on  and  mi cro cep ha l y  in  B ra z i lTh e  La nce t ,  20 16 .   
 
H O N E IN ,  M .  A.  R eco gn iz in g  t h e  G lo ba l  Im p ac t  o f  Z i k a  V i ru s  In f ec t i on  
d u r i n g  P regn an cy.  n  eng l  j  med ,  v .  3 78 ,  2 01 8 .   
 
IO O S ,  S .  e t  a l .  C ur r en t  Z ik a  v i r us  ep i d emi o l o g y an d  r ecen t  ep id emi cs .  
2 0 14 .   
 
M AR IN H O ,  F .  e t  a l .  Mi c ro ce f a l i a  no  Br a s i l :  p r ev a l ên c i a  e  c a r ac t e r i z ação  
d os  ca so s  a  p a r t i r  do  S i s t em a  de  In f o rm açõ es  so b re  Nas c i do s  Vi vo s  
( S i n as c ) ,  2 00 0 -2 015 .  Epid emi o l og i a  e  S erv i ços  d e  S aúd e ,  v .  2 5 ,  n .  4 ,  p .  
7 0 1– 71 2 ,  2 6  ou t .  20 1 6 .   
 
N U N ES,  M .  L.  e t  a l .  Mi c r oceph a l y  and  Z ik a  v i r us :  a  c l i n i ca l  and  
ep id em io l o g i ca l  ana l ys i s  o f  t h e  cu r r en t  ou tb r eak  i n  Br az i l .  J orna l  d e  
Ped ia t r i a  ( V ers ão  em Po r t u gu ês ) ,  v .  9 2 ,  n .  3 ,  p .  2 30 –2 40 ,  2 01 6 .   
 
P IR E S ,  P .  e t  a l .  N eu r o im ag i n g  f in d i n gs  a s so c i a t ed  wi t h  co n gen i t a l  Z i k a  
v i ru s  s yn d r o me :  ca s e  s e r i es  a t  t he  t i me  o f  f i r s t  ep id em ic  ou t b r eak  in  
P e rn am b uco  S t a t e ,  B r az i l .  Ch i ld ’s  N erv ous  S ys t em ,  v .  34 ,  n .  5 ,  p .  9 57 –
9 6 3 ,  5  m aio  20 18 .   
 
R E LIC H ,  R .  F . ;  LO E FFE LH O LZ,  M .  Z i k a  Vi r us .  2 01 7 .   
 
S A ÚD E,  S .  DE V .  E M S . - M.  D A.  Bo le t i m  E p i d emi o ló g i co  S ec r e t a r i a  d e  
V i g i l ân c i a  em  S aú de  −  M in i s t é r io  d a  Saú d e .  2 01 7 .   
SC H U LE R - FACC IN I,  L .  e t  a l .  P os s ib l e  A ss o c i a t i on  Be tw een  Zi k a  Vi r us  
In f ec t i on  and  Mi c ro ceph a l y —  B r az i l ,  20 15 .  MMW R.  Mo rb id i ty  and  
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Mo rt a l i ty  W eek ly  R epo r t ,  v .  65 ,  n .  3 ,  p .  5 9 – 62 ,  29  j an .  2 0 16 .   
 
SC H U LE R - FACC IN I,  L .  e t  a l .  Z IK A  V i ru s  and  N eu ro sc i ence :  t h e  N eed  
f o r  a  Tr ans l a t io n a l  C o l l abo r a t i on .  Mol  N eu rob i o ,  2 01 7 .   
 
S O NG ,  B . - H.  e t  a l .  Z i k a  v i rus :  Hi s t o r y ,  ep id emio lo g y,  t r an sm iss io n ,  an d  
c l i n i ca l  p r es en t a t ion .  J ou rna l  o f  N eu ro i mmu nol og y ,  2 017 .   
 
S O U ZA,  A .  I .  e t  a l .  G eo gr ap h y o f  M i cro ceph a l y i n  t h e  Z i ka  E ra :  A  S t ud y 
o f  N ew bo r n  Di s t r ib u t io n  and  So c i o - en v i r onm ent a l  In d i ca t o r s  i n  R ec i f e ,  
B r az i l ,  2 01 5 -2 01 6 .  Pu bl i c  Hea l th  R epo r t s ,  v .  13 3 ,  n .  4 ,  p .  4 61 –4 71 ,  1 9  
j u l .  20 18 .   
 
T E IX E IR A ,  K.  C .  S .  D es cr i ção :  Aspec t o s  c l in i co s  e  n eu rof i s i o l og i cos  
d as  p o l i mi crog i r ia s .  D i sp on í v e l  em:  
<h t tp : / / bd td . ib i c t . b r / vu f i nd / R eco rd /CA MP _1 67 c7b 07 92 d1 3 6c52 80 11 7 c1
6 2 44 42 61 >.  A cess o  em:  27  s e t .  2 01 8 .   
 
V A N  DE R  LIN D E N ,  V.  E T A L.  D esc r ip t i on  o f  13  In f an t s  Bo rn  Du r i n g  
O c to b e r  2 01 5 – J anu a r y 2 01 6  Wi th  C on gen i t a l  Z i ka  V i ru s  In f ec t i on  
Wi t ho u t  Mi c ro cep ha l y a t  B i r t h  —  B r az i l .  C ent ers  f o r  Di s ea se  C on tro l  
a nd  Prev en t i on ,  v .  2 ,  n .  4 7 ,  2 01 6 .   
 
V E N TU RA ,  M.  C . ;  V E NT UR A,  C .  V;  BE LFO R T,  R .  Co n gen i t a l  Z i ka  
S yn d r om e:  O cu l a r  M an i f es t a t i o ns  an d  Vi s u a l  Ou tco m e RE SU MO  
S í nd r om e co n gén i t a  p o r  e l  v i rus  d e l  z i k a :  M an i f es t ac io n es  o cu la r e s  y  
r e s u l t ado s  v i s u a l es .  v .  4 ,  n .  1 ,  p .  2 –7 ,  2 01 8 .   
 
W A LD O R F,  K .  M .  A .  e t  a l .  C on gen i t a l  Z i k a  V i r u s  In f ec t i on  a s  a  S i l en t  
P a t ho lo g y Wi th  Lo s s  o f  N eu ro gen ic  O u t pu t  i n  t h e  Fe t a l  Bra i n  HHS  Pu b l i c  
A ccess  A u t ho r  m anu s c r ip t .  N a t  Med ,  v .  2 4 ,  n .  3 ,  p .  36 8 –3 7 4 ,  2 01 8 .   
 
WE A V ER,  S .  C .  e t  a l .  Z ik a  v i r us :  H i s to r y,  em er gen ce ,  b i o lo g y,  an d  
p r os p ec t s  fo r  con t ro l .  2 01 6 .   
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8 .  A n ex os  
 
A n ex o  1  –  Pro t oco l o  d e  p esqu i s a  
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A n ex o  2  –  T CL E  
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A n ex o  3 -  A rt ig o :  Per f i l  d as  an o ma l ia s  cong ên i tas  em na s c id os  v i vo s  
d e  Tan ga rá  d a  S erra ,  Ma to  Gro ss o ,  20 0 6 - 20 16 *  
 
 
 
 
 
